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de Aidalucia y de mayor oxpoftaci,da.
. DB ■ '
%  ho*”s é ^ S ^  m a r c a s  á iD g e r ,  G r í t z n e r ,  W e r t h e i m ,  W e h e l e r  y  'W 'ilson^ .jK affj
ío B é  H i d ü | o  I s g í l d o m
i ĵ ***?”  de alto^y báib relieve para ornamsn 
MÓn, Imitaciones á mármoles.
¡fabricación de toda clase deobletoa de pie- 
ira artificial y granito;
¡Pepósito deebmento portland y cales hldráu*
!íl(
BQ
Ss recomienda al público no confunda mis artf- 
iíilos patentados, con otras imitaciones bechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho m belleza, calidad y colorido 
pídanse catálogos ilustrados.
M üWibdistas atentos i  las; 
Baste decir que entre los vecinos, mdus^ quejas y i  los clamores de la ODinión cum-’ 
Waíes y comerciantes, especialmente los de pliihos con los ñuesfrós. - ’ í Máquinas de coser nuevas y  usadas
P f f
Arriendó le conmina al p a ^  de cédula de i  este y á otros .ranchos asuntos, lo que
« d k ^ e  d e f r l id S n  I r ’ ® *®‘'®’ .'°= Y sienten el
PnrnelArriendo,segímias pruebas,casi m e d i o " l ° S 5pen8abÍM%ára toda Málaga contribuyente por cédulas es “ necesarios e indíspeiisapies para
F á b T i l  V a le n c i a n a ,  E s t r e l l a ,  N e w - B o m e  e tc .  e tc . ,  g a r a n t i z a d a s  p o r  d ie z  a ñ o s
Jkl eoi&tado y  á
Venta de agujas y  aeeesopiós.—üompostupas econdmicasLDi IIUIVEnSAL. GíOAHTES NUM. 12
defraudadora.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—M4£AOA.




Entidades sociales hay aqüí que en estas 
.cuestiones podrían hacer mucho y ño haiéft
•_  _ , ..lO. finada.
darnos °á ^ste pór carta, que inser-l Y eso no podemos evitarlo. Lo lameríta-
I noT-* ' cotitiniiací'Ón, con la reserva del ; ^ s ,  lo censuramos, nos dolemos de ello; pe-
I -diore dei interesado, persona también de J hay fuerza posible contra ese tremen 
|iia€3tit)eonocimiento,yá quien no debemos /^® bloque de la pasividad y de la iíieréiaj 
jísausar perjuicios, toda vez que tiene reclá-¿ ®3*ísa de la ruina y dél estaco preéarld ‘ 
|maciones entabladas; puesquizá8erla bas-|v®*'g®nzos® de Málaga.
Jante para que no prosperasen, como es def ^
tin
I justicia, érsólo hecho de haberácüdido¿ cbn| ^
J Jj *̂P®5ici6n de sus agravios, á este peri<5-| V lC líl F6 pnJ}llCBjI19 i
nicA acÉMü i  MaSána miércoles, á las ocho y med̂
» « cZ o. ^  Inoche, dará la cuarta conferencia en él Circu-
Acogido y publicado por tres aDreciahlA«l Popular.*—Presente.lio Republicano el Sr. D. Eduardo J. Navarro,
colegas, que p a r| nada ni oór nada «1» han senor y ami En‘é|nú-fcoatiiiuandof el desarrollo del teiftai Júrelos so­
metido con él, hemos leído el cnmiininaH¡! bre la explúiatién. eücíü&iwpor el Estado en el
flue el arrendatario de in« r P artículo contra el Arriendo de cédulas per-ín^ '̂i'®cO/idmrco.
pales qbs dirigí? como flS)H«fí^^n«eSro S?*"’ '” ’ ' “’ S'*® f c o n á e t o ,  en élqnef W J u ^  DItecBva der CIrcutó tóvtta, como 
íícul'o del viernes ^^cho Arriendo pretende cobrar ’ una ®®*̂ ehgiona-
personales. c ^ h l a a ^ r i n é ^ a ^ ^ r i S Í T l a ^ ^
No vaos i  discutí, con'el Arriendo, v INosotros presentamos hechos cóncrefnQ ¡̂ 8̂*stro FiscaJ aparece ía declaración de 
indiih}fahip.c l3 renta de la flnca que habita, mayor queé indubitables, recogérnos las quejas y las 
protestas de los perjudicados y de ía opi­
nión pública, y .‘Sobre. todo ello hacemos los 
comentmios 'que los thiámos hechos nos su­
gieren. Claro está que estos comentarios no
al consignada en la hoja declaratoria. Yo me| 
éncúeiítro en igual caso que el citado sefíor: 
en ía hoja que sirve para el empadrona-1 
miento de cédulas, declaré lo ,q,ue pagábaj
pueden ser del gusta de la’Emore«ia‘fl''rrpn'' POí’ la hnca que habito; pues bien; al ir ai 
dataria, y que á ellos replica ésta eri fa fot- ‘iwé clase de cédula
f J n  e s e p i t o
He aquí el notable escrito redáctadó por 
nuestro querido ámigó el distinguido ábogado 
don josó Murciano Moreno,.qué ha presenta  ̂
do ante el Alcalde el Presidente de la Juventud
W  queüpqepor conveliente.------------ --
^&bre esto no hemos deenlablar polé- mê corresponde, L dIndoT Íf por 
y“comenS^*"v l ? ? e i d T ,a S '"la r^nlira ripl A ^  A ? - ?  también guntéal empleado de dónde habfáritomadol Don SUverloRuiz Martínez, mayor de edad y de
* aei Arriendo. AI juicio publico aquél dato y resoondióme aue en el R e e í s - I ® ^ * * q u e  exhibe, queda entregado todo. ^ en ei i^egis |  presidente de la Asociación denominada Juventud
uu risVfd ... • , : . * . . , . B Republicana, domiciliada en esta CiuSad, hoy Ins-; P^ce el Sr. Mata que la ley le autoriza pa-
minahté d’e^qué el Arriendo de'cédulas per-|ro 25 de ía calle d*e Pozós Dulces, como mejor
“* 5 g lS a .? ^ 9 " « » » y ' S5!‘?ome«»dô jas«Séxtralimitación de los órecento*! nnr uiu dricuíi-| documento, que no és poí cierto ningún modeló, li
flue a«ií In d<»miipcirisn loe des, está en que es falso de toda falsedad^ temió ni administrativo y que contiene graves 3
nnhUrirtA ®̂ ®®f duc hcmos qyg 60 el Rcgisíro Fiscal aparczca declarada! sustanciaies alteraciones de la verdad, pordas que
pitolicado y otros muchos que tenemos á la lá renta que aduce y .le sirvepara aplícarme|í«®«‘®»0r'̂ ® e‘ él®rcicio;de
. ,,na HaepTcrrr^eHovii éíH,,le Pcío Hem,roeJg®® “ 6 correspondan, pretendé dé la Asociam^^
O^cí'aí de Hacienda y dice;
.«Para réstíivgr las dudas ocurridas en la aplica- 
cióñ dei árti i0iié la LSydé Presupuestoisdé 3i 
de Mayo.de 1909, que ésiábiéde libpdesto úb 
veinte por ciento dél inquilinato que sailsragáii 
ios Casinos y Circuios de recreo, y teniendo en 
cuenta que la basé de exacción de este tributo, es 
el lujo y bienestar social que revela el hecho de re 
úttirSé vái;|fti PéréOnáS para sufragar los gastos de 
tótt io.calj M'á <Qtró. jHá qm ti dé ¡á níífá aisífaectén á 
pasaftémo^y quéfsa circunsíáncla lid tdScfirtóéf 
los CircuÍóS;:ó Sociedades constituidos, cd  ̂ niiés 
científicos, literarios, etc., se dispoiie «Que sola­
mente ídSCásiriós y Circuios de'reéféó están su-
jê tos al ijnendqqado impuesto y que ademas de la 
éxcépelóá ' ékprésátóehte :aéfériÜiñáda éff la Ley
Colaboración especial
E L  D IA B L Ó -A G U IL A
sé hailañ ékentos de satisfáderlo todos los qdd 
no tehgáh aquél caricter.i'
§& Virtud dé todd lo ekptieató: ', ÜPLiGO á V. E; que liabiéiidó pdf pféseníadd éste fecursp y jpor exhibidos la cédula, documentó 
dél Arrietidd y Regíáméntd dé la Ásoclación Ju­
ventud Reijublicána y pór presentadas también lá 
copia simple de eStós dos últimos para qUe, cote- 
jadaŝ eonjáios, la cédula y éstos se me devuelvan, 
ae sifMs^Uirnto-esto recurso en la representa  ̂
ciónMé pbstento f  en sus méritos y cpü ,ia urgen,- 
cia deljcasoy ordetiaf el Arriendo remita a
expediente del que procede eí documéntp que 
mismq acompaño, ó á lo menos suspetldá. su
E,el
édel
mitación hasta la decisión del presente recurso y 
resolver éste V. E. declarando que la Asociación 
Juventud Republicana, domiciliada en e$ta ciudad, 
por su fin científico politico, encaminado á la pro­
paganda de ideas democráticas y á la enSefianzá 
primaria, está por la Nota del articulo 20 del pliego 
de condiciones para el Arriendo y por la real orden 
aclaratoria de 6 de Julio de 1901 invocadas, excep- 
tuadá del pago dei impuesto de Casinos y Circuios 
de recreo y en su consecuencia declarar nUloel 
procedimiepto contra la misma seguido por el 
Arriendo, pues como lo solicito es dé justicia que 
espero merecer de la rectitud de V. E. cuya vida 
g. D: ms. as.
OTROSÍ digo. Qiié para demostrar la Inaxaptiíud
! las aflVmáciones por el Arriendo hechas V quede
le han servido de pretexto para la incoación del 
referido expediente, además, de Ja .prueba, dppu- 
mental acómpáñadá propongo í.® lá de teátigos y 
2.® ía de inspección del local á que se refiéréV 
SUPLICO á V. E. se sirva tener por propuesta 
dicha^itueba en Justicia que vuelvo á pedir, 
Málaga catorce Junio de mil novécieptos npeve, 
—Silverio Rüizr. ? - ; . v
lár nada en; este asunto, sin presentar- la 
prueba por delante, ahí van hoy otros dos
,una clase sqperior dé cédula Esto demues- “  c8ida;rcr«ín^a m




I pia simple acompaño, después de cotejada, protes-1
la presidencia del señor Ponce de 
acina y asistiendo loa señores Ots- 
^IPgfgZ' Mgttijz; Gastaner̂  Ma-
Este es el primero.
tando presentar el original, 
j El Arriendó estima, absurda y caprichosamente, 1 
i para tal exacción, que la Asociación por mi presi* 
i dida es un Casino y en consecuencia lo que aquél 
[le exige es vérdaderamente ilegal.
En efecto, la Asociación Juventud Republicana,!
se habrá hecho coiv^otrosi 
Pero aún hay más. Corno cabeza de fa­
milia, por estar la casa á mi nombre y ser 
yo quien la sostiene, suscribí Ía hoja de em­
padronamiento, Incluyendo á mi familia,
Rogamos al público que se fije bien en él, compuesta de mi madre y hermana; estas 
por que es sumamente curioso y revela de señoras no tienen más bienes ni patrimonio|
un modo gráfico el proceder del Arriendo, que vivir á mi.cargo; así consta en la pre-|está exenta'de satisfacer tal'impuesto. Constituida 
Los vecinos don José Puertas Martínez y citada hoja declaratoria. ¿Qué asignaciones¡legalniente, y sometida de todo en todo á su Re- 
donSilverio Rulz García, habitan juntos un Ies ha, aplicado al Arriendo para ponerlesll’®®®®*®̂,®®*®̂ ®̂̂®®® a Ann
«oaesto piso segundo, cuyo alquiler satis- clases más superiores de las qüeqórresponJ|^, q„¿¿„biéi. acom5sñ“ o¿á 8tapie%espuéjH“ a5¿ ‘̂ 5 ^̂ ^̂  dón íSs^BéSlteí
Hacen en comun al dueño de la finca. den? Pues... lo. ;que le ha diado-gana alf de cotejada, con igual protesta de presentar su ori-|Q j.j|w^ áefeano del Coíegío de Prócutád^
Estos dos vecinos son personas de mo- Arriendo. , i  «ene el fin puramente científico determinado i -
destisima posición social; casi podría con- Cemo se vé,esto es intolerable, es tan des-|j® é!, de propagar ig^ideaspom
siderárseles como jornaleros. Pues bien; pa- cáfadamente abusivo que al hombré de más i  AI contrario; acentuándolo precisamente en el i ElséñorVIññs delJ’ino^pic^que seíwiraáü- 
ra proveerse de sus correspondientes cédu- calma y más pfud[énte lo enardece. De mi, sentido, orden y esfera de la cultura popular, de|tqdzadopof elpreaideníedel Circulo M̂^
rIn Ruiz, Poncé dé León Conea^ Víñas del Pi­
no, Ramos Power, Burgos Maésso, Simó, 
Navas Ramíreẑ , Leó.n Hefreroí Rulz Mussio, 
celebró Anoche sesión la Junta Pefmanentede 
Festejos.
El secretario señor Gómez Gómez tíió , lec­
tura al acta de la atíteríof, qué fué ápfóteda.
Seguidamente se leen las adhesiones ála 
asamblea últimamente celebrada, del Goberna-
Ufiahistoria interesante 
sé íéSére éflJá Alpujarra 
que al fanáíiC'Ó tíéJiyence, 
al indiferente agradá/ 
á los niños sugestionâ  
á íaá mujeres espanta, 
f éomo á todos produce 
rél êtóy temor ó chanza 
pienso qué' debe escribirse 
por lo hueva y por ía entraña.
Cuéhtáse de un sacerdoté 
áficionado á la caza,
úMé áhtéi de dééiréiu®i>3 
iba tódás las mañanas, 
éóh M éseopéfáy «ú )déf ro, 
itíjrfdrfáiy süéahaillí ^
áitnafát'SnaSnéfdiéeSi _ 
si éá quélognifiá mafaflas; 
Pá r̂a^comérselás lüefd 
eh su mésáhh'miidéy’saniá; 
desprovisf á áé' nf áh j aréá>
' coáb bérzásy jmtátas; '
Y sé féfiefe'áüé- tift día 
éí sacér^óté se.naiíába 
coiúprdihétido á decir;' 
ápeha fayaSé é.l alba, 
una iriisaeh líriéonVéhto' ' ■ 
enclavado én la cómáreáf
Óchrríó qüeérsáééi’dbte, 
cómo todas las mañanas, 
se encaminó hkcíá sü'paesfo, 
euandbel cielo áúnsé ocultaba 
tras el velo déla tibcHéí 
y aborregado en sú má'nía, 
por resguardarse del frío 
propio dé lá mádrugada, ■  ̂
con la escopeta díspuésta 
y escondido entre las ramas, 
esperó quieto, dluy quieto, 
que las piezas despertarán, 
con ese vuelo imponente 
que las perdices levantan.
Veloz eí tiempo certíá, 
próxima se hallaba él alba 
y el sacerdote en su puesto 
acechaba á la bandada, 
meditando al propio tiempo 
que á su obligación faltaba.
Temeroso y vacilante, 
iba perdiendo ía calmá, < 
sin dominar sus deseos, 
ni su conciencia agitada; 
y entre el altar' por uh lado - 
y por el otro la caza, , 
los nervios dé tal manéra 
en su cerebro luchaban, 
"quejlegé-á aehtitee gyeéâ
rós.—Letrado, Sr.Montero.—Procurador, Sr. Be- 
rroblanco.
Vélez.—Estafa.—Procesado, Manuel Gómez Ra­
mírez.—Letrado, Sr. Rosado.—Procurador, señor 
Berrobixnco.
las, personales, se avistaron con él arrenda- puedo dscíT<3úé he élevad'o dos protestas al la educacióny de la ens^anza primaria, vieneltn, para hacerxonstar éuAdhesión al acto ce-
tário, y convinieron, de común acuerdo, que Alcáldé contra la Clasifícapióii de mí cédula
se proveyeran los dos de cédula de Q.» cía- y las de mi familia; como es justíclá lo tiúmérO, de día, niños y de noche, | °  p,Qpp„g y se acuerda, un amplio voto de
se, de 8‘85 pesetas, con lo cuál el Arriendo pido,esperoque el Alcalde las atienda. ¿Que 
-jwreibiría las 1170 pesetas que córrespon- no es asi? pues denuncio al Ministro respec- 
fdlan al precio de inquilinato del piso.. ' tiyo, al Arriendo y al Alcalde, por atentar 
I -Los interesados encontraron equitativo contra la propiedad y la Ley.
*ieste acuerdo y convenio y, én efecto, con fe- Sr. Cintora, ¿cómo se pueden calificar los 
cha 2ó de Diciembre de 1908, se proveyó hechos que le cito?—-Entiendo que aun mu 
cada 
9." clase
Creyéronse ya con esto seguros y ampa- epistola*. 
radós contra toda reclamación deí Arriendo; Estos antecedentes se los^ doy por si le 
pero no ha sido así. pueden servir pára replicar a la carta que le
Con fecha 8 de Junio actual, don José ha enviado el señor Mata, contratista del 
Puertas y don Silverio Ruíz, se encuentran Arbitrio.
desde hace tiempo aplicando su local á escuela en 
los días laborables y á ella acuden á instruirse énj
lebfádo ja noche del 11 del actual y que tan 
gráridlb'so éxitó Óhtuvb.
P"* “  P®"®' Oé. Lcíh En-
E  &  lee el eveecc de pre.»puerio p a .. la
se ha llegado todavía á conseguir poner al pueblo ita escplar, formulado por el secretario de la 
es el grado y nivel de otro5, y mucho menos á lo i Junta provincial de Instrucción pública don 
demandado por la civilización moderna, siéndolas Antonio Quintana, qué asciende á unas tres
|m  de su correspondióle cédulade
’con la papeleta en que se les hace saber que 
pian incurrido én la consshld^ defraudación 
penalidad y por la cual se pide á cada uñó 
:de los interesados 1170 pesetas por eÓdu-
Desde luego me hago responsable de to­
das las afirmaciones que hago en esta carta.
Le da la níá?, cordial, enhorabuena por su 
valiente articuló en contrá del Arriendo y se
)s como oicutacion y jovemua. , |dón de dicha fiesta, diciendo que Gon ella se
.1 « ! ;gue
lplauso deP¿¿conciudadanos, de dja, á >;e®®ge‘‘a‘L j M S |
niño dcl vflsnr 6o Iss estiles, donde nsdsi buenofficsíñ Cóílgráii Drniñdtez y. .QiJ® . 8*
áprende,á.tantóspelígfosexponpsuvida y tantaIpüedé hacerseI9 propio.
%  dé 8.̂  clase, que el mismísimo Arriendo repite de usted muy afmo. ámigo que lé res- 
les dice ahora que cada cual debe pagar; peta y distingue.
23‘40 pesetas por recargo del duplo, y de -, Firmado.
duciendo las 5‘85 pesetas abonadas, les I ***
2“o?Joí diferencia á ingresar | ¡(jg„g en esa carta él'Arriendo un , eco
P A Al ÁrriAiidn detnués del deJa opinión, una de las muchas quejas y
Es decir, 9®® orotestas que á nosotros llegan, una prueba
convenio hecho con estos dos mo^dest a  e- ánimos contra él "  —
cinos, y por el cual Ies cobró 1170 pesetas, 
pretende ahora,—-además de regalarles el 
oído con el calíficátlvó de defraudadores— 
cobrarles 48‘50 pesetas encima de Ib  ya pa-
y, por
consiguiente, la justificación de nuestra 
campaña, que tiene que ser, que no puede 
ser otra que la, de amparo y defensa d& esa 
opinión, que se ha formado solo y exclusi-
7 qu6 suavidad de comentarios sé — itr A ? r i¿ d o .“ "‘' “ ‘"
que se ponga ^ hechos comoeste? iQ nl^  jónica esto diga el
re el Arriendo que nosotros, será inú mismo lo sabe!
de estos casos, le echemos unos piropos? Málaga casi ehterá?está‘dolida, más que 
¿Qué califlcación tiene ^  ^  el Arriindo; esto,
que de este caso especial se deprende ¿pu^ créalo el seBor Mata, se ve, y se oye,_y se
on cartas como la suscrita ^ 5^,masca pót esas calles...de desvirtuarse c ¡Si en
por el señor Mata? . . * ITdaaVartes v á todashorasnose habla de deradultbydélnifio, dadaenlaescuejaen queha
iLa Ipv! ;Oüé lev puede haber que auto- t®oa* J lo» abusós convertido todo su local, lo realiza sin que en ello
nce esaTond'Sa 5.%*' modo de proceder? “^ X p r í s a l X á M  
.laley, claro PÍJ® lo de las cédulas constitu
cuentre amparo y el escándalo de
r ’ . . i- ! nri MiíHOñl*s, para qke se cumplan sns ̂ ^
ra que por medio de ella se persiga ei iraa |  .Qutén ignora esto?
de, pero ¿cómo ha de El repertorio de las censuras está ya ago-
Ahechos como este que relatamos y otros QU® - ^
numeres anteriores hemos sometiao ai jp¿|. nuestra parte, y por lo que hace á los 
Ifaicio del público? Icomentarios, no tenemos que agregar una
\  Y conste que estos no son ®ssGsexceprl ^^.^^.j.^;^j^^ jgjjlt(,fla¡jjeldo-so^muchisimos los, semejantes 
nos han denunciado personalmente y ̂  
por escrito.
A ello nos atenemos» y que las clases
Akkl s íU e n te  hemos expuesto un e;em-íperludJcadas_poH^^^^
vPlarúB cada uno, porque escribir un artícu- 
f lb para cada caso de los que nos presentan
ltl"y“ n v o c f e T s ^ C N s  p.araltol^ktoeV h» como los deberes son coleo
mo Ies parezca para la defensa de sus inte-
En estos asuntos de carácter general, tan-
Uar d  fraude en los casos en que éste
Étteda existir, ipero si aquí resulta» según '^'Nosotros, desde esta esfera en que nos
perversidad y grosería invade su espíritu, aparte 
de sus nioíéstias iál vecindario; y de noche: á apar­
tar al obrero de ía taberna, donde de la embria­
guez surge la disputa, y de ésta muchas veces la 
riña sángrieiítá; instrujéndole, haciéndole más 
moral, más inteligente para el trabajo, acrecentan­
do su aptitud ó vocación, con la enseñanza, y, en 
suma, mejorando asi su potencia productiva en 
beneficio de la sociedad y de la familia.
A la enseñanza, á ese fin tan noble, tan levanta­
do y tan urgentemente necesario de emplear aquí, 
vienéconcretando la Juventud Republicana casi to­
dos sus entusiasmos, sus esfuerzos y sacrificios.
Ló mismo ios delegados del Exemo. Sr. Gober­
nador Civil que han asistido á las reuniones de la 
Asociación,de mi presidencia, que toda otra perso­
na que haya visitado el local de la misma, no ha­
bla podido encontraren dicho local, más que mate­
rial de enseñanza, mapas, carteles, muestras para | 
dibujos y escritura ecta; pero nada absblutaménte
Propone que la Junta aporfe la suma dé cln  ̂
co fhil pesetas pará loé gásiós de dicha fiesta.
Ei señor Hetreró dice que no se puede fijar 
lacántidad, desconociéndole aún el estado de 
lá recaudación. '
El señor Burgos MaessO abunda en las mis­
mas opiniones. ;
La presidencia dice que ella dedicaría todos 
sus esfueizos y. la mayor cantidad, ppsible' á 
esá fiesta, qué considera hartamente simpática.
Intervienen en el debátelos señores Gómez 
Gómez, Gaatañer, Viñas del Pino, Ponce de 
León Correa, Pérez Muñoz, ot0rgán,dóse, á 
propuesta del señor Viñas, un amplío voto dé 
córifiánzá' á los vocales de la Junta, qué for­
man p&rté de iá ’ comisión organizadora de la 
repetida fiesta ̂ cólar. .
El señor Porice de León Encina hace algu:
de mesas y juegos que acusen distracción y pasa-|j,a¿:ac!árációnéS sobre la proposición qUe fot
tiempos. ¡Valor se necesita para atreverse á hacer 
afirmaciones tan contrarias á la verdad como las 
qué aparecen en el documento del Arriendo dé ar­
bitrios! ,
Ahor.avamqs á examinar la legislación vigente 
éu la mátériá, para qúe claramente se vea el des
atinado proceder del Arriendo de Arbitrios al repu- mil pesetas
tar casino á lá Asociación Juventud Republicana,
mulata, manifestando que á¡ ésa fiesta debe 
irse con todo entusiasmo; ' - ' ;  t '
Dice que lásrcotnisióhesTecaudadótas debeii 
comenzar sus trábalos desde hoy mismo.
Se acuerda fijar en piincipip la sunia dé dos
E! señor Gómez Gómez iritérésa quei se
cuyo esenclalfin de propaganda de determinadas ¡nombren las comisiones recaudadoras, autorl 
ideas políticas, la democrática 7  la republicana, zándose á la presideneia para designarlas.
empleando para ello preferentemente la enseñanza
tfero ettipeño que tan decorosamente realiza y que
Se designa para cubrir las vacantes de vo­
cales que existen á los señores don José Hue- 
lln Sanz y don Remigio de Pablo.
El señor Marin Ruiz, dice que conforme á ló 
acordado anteriormente, la Asociación de la
pueda servir no ya dé sólido fundamento, sino ni Prensa ha dispuesto coadyuvar á los festejos,
siquiera dé léve étetexto á la arbitraria pretensión 
del Arriendo dé'Arbitrios 
Esas disposiciones legales regulan las faculta­
des del Arriendó y aunque de sobra conocidas por 
la autoridad de V. E. seános permitido transcribir­
la pqra fundamento deí derecho por nosotros invo­
cado. ‘
'En lá Oocé/a de' Madrid de 15 de Mayo de I9ÍI8 
Sé insefta'eí pliego qué sirvió de base para subas­
tar estos arbitrios; el articulo 29 de ese pliego tra­
té del retírente á Casinos y Circuios de recreo y al 
pie de la Tarifa aparece literal la siguiente: «Nota. 
Se exceptúan del pago dé este arbitrio, de acuerdo 
con ló dispuesto en la citáda Ley dé Presupuestos 
dei Estado (se Veftéré á la- dél 31 dé Marzo de 1900 
aducida en la Tarifa) aclarada por real orden de 6 
dejuliode 1901, las Sociedades de obreros y las 
que tengan por fin esencial la enseñanza ó la bene­
ficencia.» - . „  ,
La referida real orden fué publicada en el Bóle~
celebrando una fiesta de iá belleza, y somete 
el asunto á la consideración de la Junta.
Esta acuerda aceptar la idea, designándose 
á los vocales de la Asociación de la Prensa 
que pertenecen i  la Junta para que lo lleven á 
la práctica.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión á las once y cuarto. '
Luego se reunieron los señores direclivqs 
para proceder al nombramiento de las comiaid- 
nes recaudadoras.
de una sugestión éxtráña.
Tuvo fr(o;¡se envolvió 
más ceñido con lá 'marita; 
y el murmurio dei torrente 
y el viento que.resoplabía, 
y ej oscilar dé los árboles 
que semejaban fantasmas» 
y el rastrear délas úpjas 
que el terreno tapizaban, 
y el crujido de Jos troncos 
y eí eco de las montañas» 
le,redujeron eí pecho 
y le oprimieron) el, áima...
T Desúbitp^eisacerrioté ii , 
siente un golpe en las espaldas, 
pn cuerpo frí o y oscuro 
que le coge éntre s.úsi garras 
y, con brutal resistec^iá» 
le deprime y íeatéPaza.
: Quieto :gdtor y  rio piíede; ;
, eLespantoiie desmaya;
; sueipaiii sentido
y déalií no se íevánta 
; basta que upos earniPítoti^ 
áquéiía mismá rriañána, . 
le eúcputi|arou, trasladándole, 
siq^erder tíetnjpó» á. su casa.
;,D^ertii^a9Lto ) ; ̂l&̂ l̂}irÍp;í&d)̂ yordt)8f 
y,en>ú déilrló.dec7á:; ;
TfjHra éldiíárló̂ ^
, éra éj ihiraame...
' dóm'o ime «lavó las gatra^^
. y. móstí’abaáu sémbíá 
tddd’cúpr^ó de llágasr^
Úhigiíliilá^8i,ésí^^ 
divisó la manta bláncá ¡ 
que ai sacerdote énvóíviá 
y cayó sobre la manta, 
creyendo que era un cordero 
de los muchos que arrebatan; 
pero al tocar el engaño 
clavó, voló y huyó rápida.
Y hoy refieren convencidas 
las gentes de la Alpujarra 
que aquel ave de rapiña 
era el diablo en forma de águila.
Luis Cambronero.
Información MilitarFlsima y Espada
Por cifcalar inserta en e| Diario oficial de ayer, 
se dispone que los capitanes generales t»v R®’ 
glones y gobernadores de Ceuta, y Melilla, ,al dar 
dienta al Ministerio del resüitádó del exámen defi­
nitivo que se está efectuando para el ascenso'de 
los sái'geritos del Ejército á oficiales de la escala 
de reservé retribuida, lo verifiquen acompañando 
relaciones páreteles; por arma ó cuerpo y por anti­
güedad, de los quo resulten aprobados.
—En el correo de hoy march^ á Sevilla á sufrir 
el exámen para su ascenso^ oficiales lós sargentos 
deí^égimiento de Borbón, Lozanó, González^Rá- 
níos, topera» Pozo y Panchuelo y el de la’Zoná d e ' 
esta capital don José Aimazán.
—Se les ha concedido el retiro para esta capital 
al archivero tercero de Oficinas Militares don An-. 
tonio Nieto Garda y al sargéhto de esta Coman­
dancia de la Guardia civil, don Antonio Ruiz Ló­
pez.
Servicio de la  plaza para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, pri- 
nifflr capitán.
ObscNidtec; ndioroISgkaj
I n s t i t u t o  d o  M á l a g f t
DIA 14 á tes nueve de la mañana
Barómetro: Altura» 762,17. 
Temperatura minima, 17,0.
Idem máxima del día anterior, 22,0< 
Dirección del viento, S. S. E. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
lo ja  Clarete
R ioJm  B la n e o  y  
R lo ja B jsp ü m o iio
DELA
‘C o m p a ñ í a ;
Viaiooi& del N órte de España > 
De venta en todos los Hptel^, Restaurants 
y Ultfátriárínos; Para pédidós Émilió'dérMóral, 
Arenal, riúmerO;23,!MáJaga. - , /í i V
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestióp.—Molina Lario 11.
.H arto ;
En te sala primera se celebró ayer un juicio de 
hurto contra el; asiduo parroquiano al banquillo 
Cosme Moreno Bravo, condenado repetidas veces 
por dicho delito.
Al preguntarle eí presidente del tribunal de De- 
reego si habla estado procesado alguna vez, con­
testó en sentido negativo,con ía mayor frescura.
Ahora no se trataba del hurto de caballerías, si 
no de dos cerdos.
El fiscal solicitó para el célebre Cosme la pena 
de dos años de prisión correccional quedando el 
juicio concluso para sentencia.
También quedó concluso el de la causa seguida 
por hurto contra Manuel Martiiry otro, celebrado 
en dicha sala primera; |
Saapensión
Por falta de jurados no se vió ayprenlasala 
Segúndala causá por malversación, que éstatte se­
ñalada.
La sala acordó haéer un sorteo supletorio, apla­
zando el juicio para hoy,
Séñalamieatos para  Hoy 
Sección primera
Marbella.—-Hurto.—Alonso Cid y Francisco Qui-
Tárifas postales.—Las expHcitas y favo­
rables coRíestaciones dadas en la última sesión 
del Senado por los ministros de la Gobsinav 
cióri y de Estado á la propuesta del ;Sr. .Láíhrá 
sobre aplicación de las nuevas tarifas postales 
y telegráficasjde la Península á las comunlca- 
éiéries oonTa-América 4at2na,J»aptoducidci 
gran satisfaccidri en las diversas reglones de 
España donde existe considerable masa de po­
blación que sostiene relaciones directas y 
constantes con Cuba y ios demás países tran­
satlánticos.
Y hay motivó para ello, porque la carta sen­
cilla de 20 gramos paga hoy 25 céntimos de 
peseta; los periódicos, 2 céntimos por cada 25 
gramos, y los impresos, 5 céntimos por 50 
gradios. Un llbrO paga, por lo general» 25 cén­
timos.
En lo sucesivo, cuando se plantee la refor­
ma y se hagan los oportunos Convenios pos­
tales con América, el libro pagará 5 céntimos, 
la carta (de 20 gramos), 10 céntimos; el perió­
dico, un céntimo por cada 150 grániós» y él 
impreso, un céntimo por cada 50 gramos.
No se debe olvidar que como observó el se  ̂
ñor Labra, en Cuba hay tantos ó más peninsu­
lares que en las provincias do Guadaiajárá, 
I Guipúzcoa, Soria, Avila y otras análogas. De
Ilos ^.opo extranjeros dp Méjico, son 17.000 éspañoles, cpristituyendo la colóriia piás Consi­derable y superior á la yanqui y cerca del do­
blé que todos, los demás europeos reunidos.
En Uruguay hay 188.000 extranjeros; de 
ellos, 58.000 son españoles; tres veces más 
que todos los europeos.
Sólo en tres poblaciones dé la Argéntiná 
(Buenos Aires, la Plata y Rosario), la colonia 
española pasa de 300.000 personas.
Billetes falsos.—Recordamos que han 
aparecido en distintas localidades billetes fal­
sos de 100 pesetas dé la emisión de 30 de Junio 
de 1906, diferenciándose en el tamaño de los 
legitiriios, pues los falsos son mayores en 3 
milímetros.
ToMador detenidó.-^La Policía detuvo 
ayer en la Plaza de la Merced,liin conocido to­
mador apodado él MOrito.
Indástria Panadera.—Ss ha dictado una 
real orden recordando á los Delegados de Ha­
cienda y Presidentes dé los Municipios el cum­
plimiento de los preceptos que declaran libres 
de pago del impuesto de Consumos las leñas 
y carbones vegetales, minerales y de cok, y él 
de los que disponen se aplique tarifa reducida 
á la sal; destinado todo elio á la industria pa- 
naderáé
Disposición.—Por la superioridad se ha 
dispuesto que á todos los individuos del Cuer- 
pode Seguridad que al presentar larenunniadel 
destino ó solicitar la excedencia dejen de con­
tinuar prestando el servicio que Ies correspon­
da hasta que sea acordada su baja por la Junta 
de Policia» se les declare suspensos de empleo 
y sueldo, y, por lo tanto, sin opción á percibir 
haberes, puesto que debe considerarse su de­
terminación como dejación del destino.
¡Señor aloalde!—Los vecinos del paseo 
de la Farola, Limonar y Caleta, se quejan, con 
justísima razón, de la falta de alumbrado que 
se observa en el paseo del parque á la salida 
de los teatros por ta noche, y además, del es­
torbo y peligros que ofrece al paso de los ca- 
iruijes, un farol situado en medio de la via, 
frente á la caseta de Carabineros. Mucho me­
jor seria el traslado de inconveniente este á otro 
sitio donde no hubiera el peligro que ahora 
existe de estrellarse un carruage al tomar la vuelta.
nto fg09 ®»taíás.-MáIaga 14 Ju-
Sf. Director de El Popular
JWuy distinguido señor nuestro: Rogamos á 
usted se sirvá ordenar la inserción del adjunto 
suelto en el Importante periódico que tan dig­
namente dirige, por cuyo señalado favor le an­
ticipamos las mas expresivas gracias.
Aprovechamos esta oportunidad oara ofre- 
ceraos de usted muy attos. ss. q .T m . b , 
Hafnery Wienken. ^ *
Valiéndose de nuésíra razón social, algunos
, T
. ‘ ‘ * 7 ' -
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éáLeNDARIO Y iüLTOS
Hueva ei 18 á ía 9,28 tuŷ iRassi*
Í9l, ffJ,« 4,29 '¡iúnm 19,31, ■m
desde el reducido precio de 4 pesetas en la 
Saatretia dé Rojo, Nueva 14.
critico
el reparto de lüstica y urbana del pueblo desasar 
rabonela. PA R A  LA S  C A N A SLo mejor y más higiénico para teñirlas sin que
Aver GORstltuvó en lá Tesorería de Hacienda 'se conozcasuüsoes, el ACEITE VEQETAL ME>
V. y« _____  ̂ uo aepÁsHb de 142,50 pesetas don Luis Barceló XICANO. No es utia tintura, es un aceite de tpca-
en la época del vérátio que tanto estraéo hace; Tbrr^. para los gastos de la demarcación de 20 ■ dor, y como tal se usa con las mismas manos, 
esi ello» provocándole» ContÍRuamente Diarreas í perlenendas de mineral de cobre de la mina titu- Depósito y yenta en Málaga.=Bazar de Nove-
ha concedido los
SetMM 25."-MARTES 
mnirn de Aoyí—Santoa Vito, Modesto
Crescendo. ____
aaníe-; de f»<?í!ar?a.—Santos Jijfin FráncIscofde/Maíi^lfM 
Regis, Qairícd y JuIUb. ""
p am  fecy
■: ■ aiAREHTA HORAS. —Sant8| Iglesia Ca* 
tedral.. .
Pum Idem.
y Catarros gastros-intestinales, se consiguen i lada «Nueatra Señora de Lourdes
radicalmente con la acreditada «Ponacéa de tól Málaga.
Dentición* de F. del Río Ouerrero, Sucesor de i,  ñT-rr»
González Marfil. Compañía 22, Málaga. * °
De Venta en todas las Farmacias y Drogue-1 ^  Estanislao Andrés Pallés, comandante de 
tias de España. :caballerfa,a75 pesetas.
erní ados.—Ver el anuncio 4.® plana ¡ P o * d. Alfonso Gü Rodríguez, sargento de carabine­
ros, 100 pesetas. .
i Enrique Garda Hera, carabinero, 22,50 pesetas. 
Vicente Centeno Luis, guardia civil, 22,50 pe-
término de, dades y Plata Meneses, Marqués de Lanos 4, y en 
las principales. Quincallerías y Perfumerías, 
Precio en toda España, 10 pesetas/el estuche.= 
Pídanse prospectos. __________
JjglSdgfliMB"
P lh jrO Y ín il
Alora han sido #te,«WP?
sĵ tas.
El Director general de Aduanas comunica al 
SfDeíegáddi de Hácienda, haber sido ascendido 
á oficial primero vista de la Aduana de Vlgo dpn
siitiism i® ®
^!cevecin0i9 déaquéi puébip, qUé |féifê  ̂ í^r^z dé la Fuente, que lo era segundo de
I vMós^ 8ehibrád68 <3̂  ̂la proiiiSdáÜ ajénaV y ia'tíe esta cáplta!.
DISPEPSIA
y enférmédád^
ffláwles Vi Mas «lases de] | Estplero
Extenso snrtidq en repisas pare talcone^losas para_sol^^^^^^^
:é intestinos •
se curan én ipocb tié’nipo'éPqS por 
loo dé los eriférmos á quiénes su 
rtíédico receta para las- afécciones 
dé las vías digestivas ■
! hurtaíón cierta cantidad de tiigo, produciendo 
Fdiñcla ^  consid^a^n. - ; 7^
eapsuiai ¡ botMlai? olaocha* oara Jos ha í h t é i v e W á d 5áí^vecteos de aquel oaebio An- 
 ̂|e l Ofozco Leka y José Herrero Bravo. .v . .
D e  ■ p ú b l i e a
encuentra vacante la escuela de ñiflas, 3é
eo#tís?8. ^
49 ELOY ,ORDp%Z(,,
da Abüalaji?, dbtadá̂  con T.lOO 
, emblumento» légales, y
Máfqaé* nte®ro n .—Máíŝ ii* , , ^________  ,  ̂ ^  ,
laque! término, A í̂d,h|d t ’CzahO ■ GarrFdo
I Kecli8má4d-—Ela sido detenido etí Alora
f éi reclamado por el Juez de iftátruCCtóB de I ei Consejo d? Instrucción pública ha propuesto 
? '-'•lé los.fúncioqáriós délas Sectetatiás ■ '
individuos de mal proceder hsn hecho pedidos vqclnos
en esta plaza, con vales-falsificados, sorpren- Rodríguez y 3®lYadór̂  ViUegaj 
diendo entérameníq la buena fé de comercian- promovieíon riña haciendo uap el prinjéro de 
tes é industriales/ Mina pistola y disparando dos tiios sobre >u
Dñmpsia yoz de alarma á éstos,en evitación contrario, 9ue/esultd1iew^ h
de ^08 iqq.'diifibabícsubü^s, cbhcuyo fi  ̂ léVJ : El agreso ha sido detenidp, ocuplndole el 
advéítim.óá que en ÍQ bucééivo rio aíi^hdaíS vá-í ”
les qu^ no estén débidamerite ' ■ i
que tu t nano ae l o pr i r a de las jün-, 
t£̂  pfovihdialeS de InsffucciÓil̂ úbHcá puedWn áá-’ 
céhder pbr concurso de aécenso ytr^sládoé' .
s im R
SAU SE CiUlOS
(S to m a lix )
A  N U . tS T R O  3LBPTQB1S3S, .
! Carrera breve y  sin gastos. No más rutina ¡ 
Por 5̂ 50 pesetas en Málagavó.6‘25 por qorreó, | 
í se entregará un tomo tamaño 32 por ¡̂ 2, 4b Ip i|h-1í̂ilenío ae ha estáfa^oí coa ÍA i Sufrimientos ocultosotras casa» de esta capital, y precisa que esffr I ■ . , .
mbs muy prevenidos contra la» aacchanzaa dé iIs moeres
tales estafadores d é ;O fiC iO ,í-^ ry  enfenébrecen  ̂ — 7 V- -  í
Drogaéíía Modelo. , { íS ta d d e  W d a .  CásÍtodos ios días padecen|.Ianpes ooeracionesprácticas
O b ra  n o ta b lo .- íie m o s  - # ^ 1 ®  Ibs^^uá-.f dolores de riñones, jaquecasi.'debjlidád; sus oje- g ^?« ó M c í^s^uentes^^a al^^^ 
demos 73 á 76 de la notable obra miras  son el segura inqicio de tSUgrandp fatiga. Tan
Levantamiento, Guerra y Revolución 4^ dolorosas pruebas ipdican de upa manera cierta
ña,escrita por el insigne historiador gr. Conde que su organismo necesita sangre nueva..
el mejor y más seguro medicamento', 
como lo' aemüéstrán 15 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las dÍgesti0n8Sp8ri¡Z0$USjU- 
cieda^de Icf Jdnguá., pérdida déqpmto, 
pdediáé. dólprea y ardor de esfomágóy 
héniitpé, oértigf eŝ tofádê ^̂  ̂
fálencids, dihrreas m et adulto y  en el 
niño, inoiüso en la éppca del destato.
CURA estas aíeccibnés .pprqu.e quita : 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
titô  tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin-dificultad.
De.venta en las principales farmacias 
4el mundo y Serrano, 80, ilADRlD.
Ssramit» por corroo folleto S qüion lo pidií ’
xtenso surtido en repisas para uau-u.i«, espesor con tavi
T&BLEROS PARI MUEBLES E S C U L T iíA I Í  iA U SO L pP? . f i
Lápida» de mármol blanco desdo 5 pta».-ldem casad a»  le t^^  de reUeye cpii repita
,  alcayatas doradas á p t o a a ____  ̂ ^ domicilio, con catálogos de lápIdM al no lo
l á p ld a a c o a c a t á lo g o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I
T ^ l l é í  S a ^ l to  J E t ó a  I ?  y  Ó e p ^  C o r r e o  V ie jo  6 , M á la g a
■ÉBaBBBaBaúáxsactfBi
d(p Torenp, testigo presénciál de aqiwUQs gla-? 
liosos hechos. „ 1
De vehiá en casa del Editor, D. Felipe Gon^ 
zález Rojas, calle de Rodríguez §an Pedro 9 
Madrid y en todas las libréría^y óentros de 
susGíipeioiies de España.
Roysffta.—Juan Pérez y Alfonso Arqái Rei” 
«a, cuestionaron ayer en Puerta NaCva, prq- 
movléfldo un fuerte egclridaló. ,
Ambos fueron deténidos en la prevención de 
la Aduana.
CasuaL—En los Cuartos de Granada so 
produjo casualmente varias coatnslones en la 
espalda, Angel Olivar Gemela, siendo curado 
en la casa de socorro del distrito.
Oaida.—Én la cálle de Dos Acetas sufrió 
ayer una caída Astóriio Contreras Muñoz, pro­
duciéndose varias heridas'éií Ja cabeza.
Fué curado en la casá tíé’SóCoíró de la ca­
lle dé Méíibíanca, pasando después á su do­
micilio.
E ila t.—En el cauce del, Guadalmedina ri­
ñeron dos jóvenes, Ana María Arias y Josefa 
Rivero, dándole ésta á aquélla, vArlp» gplpf« 
en la cabeza que pródujesón una cOngeĵ tíQn 
cerebral. ' '
Fuésísistida enla casa de soporto del dis­
trito de Santo Domingo.
Fué arrollado.—El herido encontrado an­
teayer süiwe Jé viadeioaieírp-carrUes Sulwr-». 
baños, qué fué curado en Ja casa de socorro 
de aquella barriada, y que se Jjaraa Sa|yador¡ 
Gómez Díaz, no se produjo las heridas á con­
secuencia de una caída ni intentando suiciw 
fiarse como se aseguraba, y si al ser aítolla:- 
do por un tren especial que circuló aquel día 
entre Málaga y Vélez, ^
As! lo Indica el parte piodupído por Ja guar­
dia civil de aquei puesto.
Forteñencias.—Don José Guerrero Benl- 
tez, vecino de Málaga, ha presentado solici­
tud pidiendo veinte pertenencias para una nUna 
de hierro con ei nombre Valbfnera, sita en el 
paraje Capeilaiiia de Gómez y Olivar del Pio- 
jito, término de Teba.
Apremio.—La Tesorería de Hacienda de| 
esta Provincia ha declarado incursos en el pri­
mer grado de apreraio^con el recargo de 6 por 
100 sobre el total de sus débitos,i varios aciee- 
dotés que no han satisfecho sus correspodien- 
tes cuotas. '
Ocupación de terrenoB.—-El Gobernador 
civil de esta provincia, de conformidad con Ip 
propuesto por la Jefatura de Obra Pubiicas.ha 
acordado declarar la necesidad dé la ocupación 
de los terrenos expropiádos en el términó de
doras Pink son justqmente el rnedicaménto que ha
de darles la sangre más rica y m̂ ŝ pur̂  de que tan 
grande necesidad tienen. Estas Píldoras son un
preciadísimo remedfo par  ̂las mujeres, pues dan 
á éstas la fortaleza y eíp^rticvildr espléndor, pa­
trimonio exclusivo de Iq salud pe(fecta.  ̂Tal es el 
motivo del gran éxito de l ŝ Píldpras Pink.
Hé aquí una prueba, entre millares dq qllas, del 
poder regenefadór de las píldoras Pink y de su 
eficacia en el og.arniismúfeméninOr.Doña peveria- 
na Bodeguero, calle deláRosa, fiúín. JO»:; Plasen- 
cia nos escribe jo siguiente:
i>ros y qtros muchos datos jnteresántes,, titilada: 
íG oisitabilidad M e rc a n t i l  H im p lid c a d a
at áfeanqe de todas las int'eligentias, del í̂j f̂esor 
mércaátii.dori Manuel F. Fónt^con cuya obra cual­
quiera' persona puede hacer la carrera del comer­
cio y la dé jetiedor de libros én toda sií exténsión 
teórica y practica y en el corto plazo de treinta 
diási sin necesidad de recurrir á los quxilíos de,
ar*Qrí/atnÍQ til ■nfnfacni'nlflTll'ftrt • ■* ^
C A Ía R lt .t .B  Y  G O B IP .
F fflm © » a is  SEí.at0 F Ía 0 :» fi¿ í| .
^ a g a  t o d a  e la a ®  fi© © la ltlv o a
DEPOSITO i J  MALAGA: Ciiaríeis, 28
^ s a i ta á y á ^  ’ I-i íF'
Mádera, llegatort lós cfüélfiia á^éríPá 
primera clase Chester y BermingñáM.
\ A^s|bpjí^o eui&|rante Wilson.
„ _____ ________ ■ 7 '"  B A lla o
Con el empleo del «Liniroeníp ariHrreajnéficoj ' hecho rogativas
escuela, academia ni profesor algu-no. _
Dirigirse á don José M.* Espinár, Tófrijos 113, 
Málaga. '
C a ^ u a a  ©1 d i a  3 0  ^©  J u n i o
Siendo dé itttéréé' para todos 
el conservar la saliíd,el:méjor re,- 
medio que podemos recomendar- 
_  le es dormir en cama de hiérrq.
La cama de hierro representa la economía yjá 
higiene. .
La cama de hierro es refractaria á toda clase de 
insectos. _
La cama de hierro se presta á la desinfección 
sin deterioró. , .
Eh ra fábrica, calle de Compañía, 7 ¡Frente al
5- al ácidp qaíi l̂jicp? implotando del cielo el.fcliz alumbramiento de
pnGsréntótiqás^tí»^ W W
Qrdflica8,_deSápátéciendp l.qs dqlpnds rr,Tifia? eeremoiiiBs «elislílBSS estttvíéf ori itmV
Santo Cristo! encontrarán un inmenso surtido en 
todas clases y tamaños.
Somiers de todos los sistemas.
Roble»
las ó ?r<5flicá87de^iJáij^i^^^ c niá • gO s íf i muyprínléras fricciones,'cómo asínfismó las_̂ neurai-/ „  /  . > , -
gias,par serian celmántapodetoso para toda cJ^e í^PRSUiríaar. 
d&dólorê . Dev€pta;.é9 laJqrm|pia#f.4^^^^^ D© ;0 © u tá ' '
sucesor de Gpnj^lez MFfil, Cónibdm̂ 2? Y Pf‘R* | -LoS éxCüriflorilé̂  ̂ sociedad décszá-
cipáles farmacias. .«Pro Patria*^véííficároriAyer la seiunda
. w ''« ■'X.., iexcuíslón,recorriendo 14kilómetro»alintéiíiOr
M&S 88tr8ClÓ u 6 CÍÍI18S [y llegapdoi |o»áduareSfdeBírñs.
I Jo a q u ín  D aza  G u tié rre z
G H A N  F R E I D U R Í A  I « aI  S a n  A g n s t in  1.3, b a jo
«•ff’a sx a o .a ^  *** ; Horas de despacho de once de la mañana á cin'
, Venta dq pescados frescos, fritos, en conserva co de la tarde.
y mariscos'. ’ ' Actividad en el despacho de asuntos y ¿n ía
Especialidad en anchoas y toda clase de salazo- /tramitación de toda clase de expedientes de pen-
nes.
Espaciosos comedores y cuartos independientes' 
para familias. |
,F p ©u íQ© © eo,xi,U i||ieU if. |
Se sif ven toda clase de encargos para dentro y í 




p p e p f tp a a u ©  , , J  ras rié sierra ÉuUpncs.
Tengo el honor de poner, én conocimiento qe j;« Ng ^cúrríerób 
público, que he montado una instalacjóp con to-1 ... ■ '
dos los aparatos necesarios pafá .extraer et jugo j-dé carnés dé vaca y ternera al natural, cuya opé- | , , .
‘ración se hará siempre á vista del Interesado qué r  Qnáag>asoa
podrá apreciar la bondad de: la carne qUe;seem- f _ _  A  ,>i
olea Pomo igualmente que,rel jugoée carnes aliña*» ’ El COHgffiSO Óbrcro S6 VfidnCará i6s días 14 
tural no lleva absolutamente, ninguna comporidón ::J5. y lOídéSépfiéWht^» y 'd  Óe J«8 JqntaS lo- 
para su cónservacióri contó súéede con los •ebttác-; cále» de reformas spclslés, IpS dls« í 7 ,18 y 19
tos quebienenyaprepárados. / '  • ' fd il mismp mal. . .
Consulte á su médico y se convencerá que el es-| - pg|yj( esie áCto nsri sído invitados los seño- 
tracto de carnes al natural es el d® res Canalejas, DMo, Azcárate y otros. ‘reuniendo al mismo tiempo la ventaja, de ser mas:- '.....; < :f *
écohóinico. ' L /.,. i 7, , . A.eapiblea.zopublicaita..
PRECIOS ! Se aetivan ios iffabájos para la orgaaízaciófl
Una onza estracto-de carne de yaca al na7  ̂ idg Ja Asámbléa fépüblícaaá riaCioriaL
I D r o g u u ^ i ^  M o d e lo
iv Torrijas, 112 — M A L A O A — TorxMQs, 112 
I  Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, produc' 
I tos químicos, alcoholes, esencias y colores vege- 
I tales para' vinos, específicos, aguas minerales, 
I masa filtrante.
I  Epetenso surtido en Perfumóla, etc.
J © á é  £ i i ip © i l i t i0 i i« r  7 '
M édico-C lru jaúb
Doña Séverianá Bodeguero |  Especialista en enfermedades de la raatrlzí par'
rri jw línea cuba-mexico Itos ysecrétas.—Consulta de 12 ú 2.
. . , r. *1. Para Cádiz. Habana, Tampico, Veracfuz, Puer- , Mé¿í®°¿Dir^tór délos Baño# de LA ESTRE'
«Mucho he snfridocon la anemia y si.al fm hefto-México (Coatzacoálcos) y Progreso directa-, l̂ LA Y i^OLO. b,cm orjtMniD&í 
tenido la dicha de recuperar la salud, unicamen-|l n̂ ente v sin trasbordo. & CISTER, 8. Plbu F*<INUrAL
te á las Píldoras Pink io debo. Habíanme abando-1 El magnifico vapor correo alemán . ..............
: .BAVARIA. ...
de 3.898 toneladas. . I
■ Baldrá de Málaga el Junes 28 de Junio. |
Admite carga y pasajeros de 1.* clase para los 'i
«V _̂_____________ __ ____ _____  expresados puertos, así como Vía VER\CRUZ, .j
rácter, volviémtome irritabie y poniéndome triste. |pnra Frontera, 8an Juan Bautista de Tabasco, ^
Tantos remedios había experimentado ya sin resul-tí Tuxpán, Campeche, L ^ u n ^  Minatitlán, Nantla,;;
tado alguno apreciable, que, á lá verdad, temía de | Télplutha, y VIA PUERTO-MEXICO (C^fetza
tural. . » . . • . • • • • JPtaa*
Una onza estracto de carne de ternera »1 ..
.natural a . . . . .  • • • 
iLa V ictoria Sspecó^ías, 84 al 38 
i^fa ilL é l y in ©
DE
J U A N  RX GO
(füttisaó maestro nevero dét Café de Popee)
■ D,esde hoy en adelante se sirve en esté café'ri-pBllixjBragf y él aqveao, Cantó, 
qtiísimos sorbetes de todas clases, limón, café con | Térmia'adó el éipectáculo, efltoiióse el hUn'
Autqmovilisino
La jcartéra de automóylies resultó expiéndi- 
dá, ptesenciátirioía m ^ de 16.000 persona».. 
Los pteriiiós, cónsístérite» en metálico, copas 
y objetos de alté, fuetori díaíribuidós et!i Ja sl- 
giíierite forma:
L ObluYo él píiméro, el doctor Zers; el sqgun- 
dOjél Vizconde de San Gfirmá»; el tercero, 
Roca; el cuarto Abada!; el quinto Aadretí, con 
ei auto de Fetrery Vidal; él sexto, Andreu, 
éon autofwopicj; el séptimo, Soler; el octavó*
leche y avellana.
A lafined» ndm i. 4
Grande^ Almacenes de Tejidos
nado las fuerzas casi por entero y tan débil me ha-| 
liaba que no podíá'réalizar el ménof esfuerzo. Ca-| 
si constantemente padecía jaquecas y desvanecí-1 
mí entos. Comía poquísimo y aun esto por pura peí - j 
suasión, por la necesidad de sostenerme y no pot*| 
. La enfermedad había influido en mi ca-fapetito
® . M asó  T o rrú e lla
tio á la Exposición, dldgido por el maestro Se­
rrano, precisando repetirlo pjra corresponder 
á las aclamaciones del públlcó.
- La carrérá de obstáculos ftté presidida por 
el marqué» de Bascares, disitibuyéndose ios 
premios asignadpéá
El tnarquéí de Atella, en nombre de los auto- 
moYilktás,.dévoIvJoíosagaaajosfecí&ido8íGb- 
l^équiSrido ,.cqa nó v.bájaqu'eíe'al po.miíé‘ de íü
las Píldoras Pink igual carencia de éxito, no obs-1 coalcos) para todos lós puertos del Norte, Centro, |■ - . - . -■ -  . . . .  .. . 7 í:?sdnsp loK úofschoa pagado»tante lo mucho buénO que dé ellas me habían di-i y^ud del Pacifico. , .
cho. IPero prontO' se desvanecieron mis temores, I Para mas informes dirigirse á sus ;consign t̂a-¿  ̂
pues al cabo de irnos cuantos días raé hállé mucho s riqs en Málaga. ^  ,. , , l
mejor. Mi curacióh ha sido rápida y completa: es-¡ Viuda de Vicente Baquera y C. .—Cortina del 
tas buenas píldoras me han restituido la salud más I Muelle 21 al 25.,
perfecta»
mnmmm m ammi
^sféROíorla rieíráricUo y-para-eí eomiasso a©»]
jOh vosotras; Jas que padecéis! Si vuestra en­
fermedad tiene pór^rigénJa pobreza de sangre, 
debilidadée los nervios* las Píldoras Pink osla o i p ] 
curarán. Aun^ueTos détñás medicamentos hayan 
fracasado, no perdáis la confianza: las Píldoras j 
Pink han de curaros. En hada .sé parecen á los] 
otros remedios. Hah curado innumerables casos]
A im á © © n © s  d e T © j id .© ©
DE
Periarffubíg,psta<la COnéî CCión dé teri^etttg  | ¿g anemia, cloróos de las^óvehes, dóJores de es- 
Gobanfes pOt Larapí-ltómago, jaquecas, neuralgias,7 neurasténiá, irre-
¥suó®n .ios vino* sú ezmerads elŝ qrsiciÓB.I
YitídtpMas de 3*25 i  3*5Q pesétsuí los d» J6 
. 2|3 litro»,
í S®80s de i s  geMos i§ü7 á 3‘50 peseta», 1906 
H  4 de 19(MA4̂ 1Í[S* dé 1903 á.6id«T9Q2,.á.6a50. 
iMontiUá a. 6, Madera á 3.
I  ¡eres de l O ' S o l e r »  . are.hJeriperiur i
I pesetas* TMmy Pero Xlmes á 5*7a,^
Maestra á -5 y 6,50.pe8etas. .
t  Moscatei* ■ Lágrlsis, Málip. .solor y Rorae úm 
I da'8'ptasa •üa'ádeltoíé. : 
i  Tierno desdé á 14 peseta», vinagre puro de
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS t  ̂ r; k
' Fantasías, en tussor, sedas, gásas, lanas y ves- ̂  Exposíclóri y á 13,s autórldades
tidos dé tul negros á medía cónfeccióh alta nóvé-1 • ' D d
“ Bklstas boráadaa an aolor 7  . t o ,  a S 4 ,
completo en plumetíes bordados inglés y  rehe,y?, 4um,Oíaqs, 18 ne ,qe la» E'íptg^S. 
mantillas de blonda y pañolería de Manila. I RllVriTAC
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS T  ; . , p U i  g U b
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás af'
tícuíós del país y extranjeros.
Sombrerós de paja novedad y baratos.
Surtido dé artículos blancóé en íodp el ramo* 
Qrandés novedades en tiras bordadas y entre-
H om enaje
de Sierre de Yeguas á 
,llos.
EseázLdalo.-En la Calle de Nuñóz Gómez
gularidades,perturbadónéé intimas. Son poderoso 
tónico de los nervios iy un regenerador de la san-
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS i« 4 9 *
Lanas, Estambres y Qergas en color y negrol” ^ p e s e t p ,  ..
desde lo más bajo hasta lo mejór que se fabrica. |
Alpacas negras y driles en toda su escala. r  íi?í»míW?'do¡SECCION pAra SEÑORAS * T»M M éM  »® vtnd® CU auíomovil 00 ca-
Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas
Sánchez Salcedo y Francisco Santiago TOtés^
Ambo» fueron detenidos por tos agéfltw del 
cuerpo de Seguridad.
Izisaltos w amenazaB.—En la calle ,de 
Siete Revueltas fué ayer detenido Emilio Ro­
meo Albas por insultos y amenazaa á FránClBCO 
Torres Vicario.
Demente.—Los vecinos de Ja calle d® La- 
guniUas se quejan de los frecuentes escódalos 
qué se produces -en la casa ri.® 30 dé dicliá ca-




Bagaes entrados ayer 
Vapor «Játiva», de Btijeljzfi.
jd^pachadps
Yapor «C. de Mahón»., para MelHla>
con grandes rebajas por haber adquirido ̂ grandes 
partidas.
j Lanas última novedad del país y extranjero á 
'precios módicos,
Gran surtido en mantones de crespón negros y 
blancas con rebajas de precios.
Visitad los aparadores de esta casa y encontra-
Coippleto surtido en piezas de telas blancas durante lá heóbe. Gontlnuando su
R a S IT ID U A S
•‘P R Á N Ó Ü É L O ,
(JSaisiám iciás a l Q reóBdtal)
Son tan eficaces, que aún en lo» casos . más re-
14 Junio 1909.
D e B e p l i n
ÉÍ prlnCip? Éutembifg hé dépositádo la .'fiári- 
zá cómplemérttáfiá dé 4.00d márCÓ», antes de
Nttgisfpsos gvupos republicanos, presididos
Del Extranjero
cual padece ataques de ena jeñaclóii merital 
Detenidos.—A disposición del Goberna­
dor, y por diferentes faltas  ̂ se eacúntÉájbgn 
ayer en la cárcel diez detenido».
Ingreso.—Se han dado las órdenes oportu­
nas para e! ingreso en el Manicomio del aliena­
do Francisco Teruel fino.
Renuncias.-Én el Negociado de Fomento 
de estí gobierno civil han sido presentados 
vatios escritos por D. Joaquín de Burgas y
dasiás fuí^ziis de ésta comandancia de marina.
,Sé le ha entregado su nombramiento de piloto„ , -------------piit
de la marina mercante á don lulio Benito Huln.
i miiwmimiiHiiiiPiii«| ........~
ayer
. 11 sacos con afrecho, á Madrofiero; 23 barriles 
con vino, áGállégó; 14 sacos con harina, á Ortiz; 
. . _ . .  20 barriles con vino, á Lcrente, 200 barras de plo-
Muñoz, haciendo renuncia de lo» registro mi-|íno, áTéHez; l50 J^em deidem, á Tailiefery C.*i 
íSSiíüS «Patria» en término de MiribeHa, «Nueva125 barriles córi vlhó, á López; 114 barras de plomó 
Tharssis» en Alora, «Triunfo* eaflahahavto,y|áThe]Linare8 yC.\- 9 i  je ^
Constancia» en Nerja.
a DI .. lA laerdefl; 25Id. con alcohol, á Moreno; COtwirrasOomisión.—El jueves j^ez y siete, 3e rew-|(jepiQnjo, á Herrera y C.*; 18 fardos de tejidos, á 
nirá la Comisión Mixta de Reciutamiento párafMassó, 3 cajas coa herramientas, d Ja orden; 90
barresolver incidencias dé quinfa». i árrasele plomo, ai poríadorrÍ5bWrilMcóñ'vino,
laftácoiones -P o r  infringir te Léy aeiPcs-| áG"cía,-17 buriles con vino, á Morales; 20 ba-
Í7 barriles cori vlnoyá Jiménez; 14 sacos con afre­
cho, áCastafiéda y 11 barriles con vino, á lia Cr
den.'- '■ "  ̂ ■
bebidas situados en ias calles de Stráchari 1 
S, Bernardo el Viejo 11, Ant^a 11, Gatciá
Bí!z 9 a! 15, y Ariete 17. . „ ^
Bia^femoB.—Por blasfemar en Ja vía pú­
blica fueron ayer detenidos, á djspd^clóa :cjel 
GobCíssedor, Antonio Martin Pérez, Franciscó
Bermüdez Ryeda. For diversos conceptos ingrmron'ayer
«|g| Modeló» Santa Maria Rúm..J8 frente áf Vespreria deJiiaélénda; 42.499*12 pesetás* 
la botica.—Grandes extefencias en sombreros 
de todás cías y formas. Ultima novedad en ios 
de psja para caball^os y niños desdé 1*25 
pesetas. ^
Báurin©—Específico de yesulfados í 
rablí s contra las enfermedáde» dé los oíos.
En te'> p lndpsles farmacias. „ , ,o¿ . ,
Agestes tílstslbuldoies: «Hijo? de DlPgo .i •' -  Doña Rosanp Romero Ĵ pdrlguez, viud
 ̂ ^  súndo íementedonBéldtíftieró Aparicio Zaml
M «D fia* 480'pesites.
Nadie puede ofrecer el variado surtido en 
ameiicaRas y guayaberas dril, kaki yblaaco
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron c^orgada» Jas siguientes pensip
. viuda dlel caplteii.4on
Pedro Gómez Sevilla, 625 pesetas.
pQrptea ValeraGóza, yjuda d^^rqtosori t - - -pHmero de 'equitación mimar l^pez
. S8-bra
La Administración de Hacienda ha aprobado
ñas y en Holanda.
SASTRERIA'
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
;gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Dr^^neríéÍJ. Franquelo,
[lio.
alie Martínez y prinCjtPá le» farmaciáé;
24
Pedpo V anees
Mprqiiés de la Paniega 21 y Santos 9 y  11
Sombreros de paja para caballeros,última nove'
dad á reducidos preejós. __
.Spipbreros de paja para niflqs y niños, lo másftnhíéfalés. 
huevo y ¿legante.
íbrerQsdefií 
formas de última moda
Gorras de verano para caballeros, niñas y ni­
ños*
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, bami- 
tfes y sé'cáhtés. ‘ '
Específicos extranjeros y hacionales. Aguas
. „ a, Precios reducidos
Som r ros  fieltros, propios déla estación,en|MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6P W'A lílLÍ+vio /-w ̂  tt jf̂jl '[a
Liavero
BANTOS, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA 
gsteblethniénto de.Ferreteris, Batisri» é@On- 
sto» y Hérrámientas dé todas clases.
Faiía fávorecer ai público con precios muy y»n 
tajosos, se vendén L̂ otes de Batería de Codnui 
de Pts. 2,40^3-3.75—4,50-r5,15-6‘25-7-4L- 
1Q,PLS2,S0 y 19,75 en adelaníé hasta 50 Pía».
Sébacó un bonito regaló á Jodo cítente querióf» ̂ 
pre ppr valor de 15 pesetas» .7
B á lsa n a ©  O M e n te l
Callicida infalible curativo radical de Cpilíoi
kstilito Ditepd Je FfeMiln 1 l«s M
hirector y  fundador:
Dr. Driúrijá., ^éd icó Oóúlista
CALDERÉRÍAN.° 10
D© S e¡n  P e t e s b u p g p
C Un periódico persa dice qtie lo» chaésárans 
ssóIárDri la legióri, mstaiiido á 011100 ihii per»ó- 
ries.
Lo» notables redaman te pioteccióa riel 
cónsul de Rusia.
D e P a v is
El nuevo globo dirigible construido por el 




npB< y do» oficiales d.el
D e T p i ^ M  
Se han aeníldó nuevas sacudidas sísmicas, 
ptodpclendo gr?.» pánico euAapÓWeciQ^
De W a s h ln g tO D  
Mistar Taft ha eritregadó á ios hermanos 
Wxight JOS medailás de or0,para conmemorar









Kil  ’ ■ LiaciPiOef
el aparato /?»s¿a, .iripuIándQ!p en lyoiqntárlos el 
 dneÓTaerpnauías psisá- ¡réghián áte ci 




Ojos.de QaU(» y dureza de jos pies.
Pe Venta en droguerías y tienda^ de QuincaUa. 
Unico representante Fernando Rbdriguez. Fe-> 
rrétérte «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
consulta especial para ojos y niños enfermos de Tú 4 |  to8, experimentos dé SU aerqpl^o. 
^ S p S s p o ^ e s ,  l í  hordsde por 'tamédum  |  ̂ ^  h»cer te entrega propunpíó^^^^^^^  ̂
eS  nueva iimtitución particular se éntar¿é en |  dÍ|CU.r»0ir felicitando á Jo» jpyeritOjte» 
dirigir la lactancia, teiiiendo instalado su  ̂labora-1 d © R i o ,  J © ite e lv ó
torio oara la maternización y esterilización de ,te ̂  ^j^KÍk^etorasíondici5hósdenutricíón*;t^ El presldénte de la|?epúb!i^, Alfq^sp,Mo 
to para niños de pecho conio pora niños enfer--- 
Servicio especial de nodrizas para casa d
i  é  m  ór  i  é féffnps. |  rejra* »e hallu gteycmente eiiíérmó de ^keu- 
■  ̂̂  X - josimonla^.
Sin José para ÚéposÚsi coronas en la fuíriba 
de Ruíz Zorrilja* epri mofivQ de ser hoy ani­
versario de sU muerte. 7 
Él señor 1' Etquérdó saldrá Inmediatamente 
:pam'Mádfid.7';'::' 'V :'v T..
■ '■'Detóros
HOy »é lidlatorttorOs de Sárichéz Pérez.
El quinto bicho cogió al espada francisco 
Céte «Gelíta*', éüfriemjo él diestro una grave 
herida eh él hipoctriidrro y destrozos imestH 
nales. .
Xambién fué alcanzado el espada «iQuerri- 
lla*ry los óand^rUiéto» Linares y «Fresquito*, 
recibiendo los tres grandes yafetazos.
1 ’'; ^ ';7 7 D © :,,b a i» 1 « g © Il»  .
Se agrava la situación del presido.
Los empleados se decteran impotentes para 
reducir á ia obediencia á la pobiación psnal,
padres.
Las 
éste instituto |D ©  i S a n
New York.
M ADERAS
las déla doGuméntoción que précisah y nlütua8| despacho que He-
condiciones. ___  f l¿y Itáfiifldaf”  ̂ f i  güéaiiUnciará el arribo del vapor aL p
! Pídén auti|8htó de jornal y rebaja de horas 
de trábaió. ^
D© te
ado eí trasatlántico «Antonio Isópe®*]>.J ifu m ié l jEernóM-deá! 0 ó ia e aBolsa 12
-i
7,ÍS||óB dé ' í*édi'3 VaSIs.—Márlagai 
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18. 
líhporíádores dé íhadei-ás del Norte dé Euro-1 
pa, de América y del país. I
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávij 
te (antes Criárteles, 45).
itaŝ qu’e se to y facilitará cuántos antebe-v
Idehtosúihátrucciones seto pidan.? 7 , - . j
i Actualmente hace el Banco sus préstamos 4.2^ j 
[por 100 .interés anual. |
«7ll''
jreáP:'?^''
7.7 v r ' •"? 14 Jañiol909
L a s f d i e ' t a a  'ib is  d lp r n t ia d o s í
teI4jüillO-*i^8@0'
Procedente de Mouioviá y con destino á
romusvea la ágUacíón, principalmente, 15 
todivldúiós que Cumplen córidé|te de cedeha 
perpétuá, y qúe fuetori'iriduhadó^ de te pena 
démüérte/^’' ' ■" ’
Do» de ello» »e acuchllterori, quedando en 
gravísimo estado. ‘ ' 
vFuerzáS'de la guardia civil ocupan todas Iss 
depeadeiictes del penal, procediendo ai minu­
cioso cacheo de Jos reclusos, y á htiá busca 
éri encjontrénda muchas ármiis
biattoá».'". 'te, \ ‘ ".7 ^
b é  S a n t a n d e r
Ei acto.de entregar a! cuerpo de bontoeros 
precioso carto de. unxJho que 
* d JÓ» montañeses residentes 
resulto brlíteiíie.
A ías nüevé de la noche uhi lucida comitiva 
Óué iiitegrábari tos bomberos, municipales y 
vOltintárTos, tíevandd bengalas y músicas, sa­
lió dei muelle de: pasageros, dirigiéndose al 
Parque. ^
Seguían ei carro de au;xllio y una esboza 
del AyURtaraientor
Ea tes callea presenciaba ,el desfíte enorme 
gentío, que daba pruebas dej mayor entusias­
mo. ‘ ’ '' '■'
Duí'arité te réc^Cióa Oficial celebrada en el 
Parque, se prohhrfciÉrori varios discursos.
' c& aí® -
t^QOmparite:^^ ha recibido un
, Losmiaistfos se han reunido en el paíácio|tetogíám8coriiuriteándo te seguridad* de que
amas que deseen inscribirse, pasarán pprf PieaidenCtel. ' ' ' |  el «AistOfiíO López flotara á la 'ftOra de la ma-istituto derlO á 12 para instruirlas^ |te. ,57 ;  ̂ j
[ \faimééte'tá]^fife' fjug'áé T^riridéa' láS' Seslo-
■jÉás f̂e'CorieSr'voiyerá á-íltecutítoe '-eS'’
l'de tes dietas á los^toutedos.
El Congreso estudiará durante el verano la
D O S s i 0 i e i i | í «
s i ü l ü l iiíiiBaii v m m
M ta f te a  t S  d e  J u a t o  d e t B O ^
E:$propIacióii
Ltt alcaldía ha pagada dlOOO pesetlaa por 
exprópíBCldnile varias QR9AI.
/p ed id a
Ei alcalde, coa el arquít^to del Ayunta-
oilCRtO'y el eonoandpnte de la guardia muaicjî  ^
pal se persoad^a la calle da Balmez, ordeaati " 
do que sis descerrajase la puerta de una casa . 
expropiada, en vista de que el dueflo pe nega- ’ 
ba á entregarla. |
De Madrid I
14 Junio 1909. I
caifliía de dichas dietas, excluy endo á aqu?- í 
iioi representantes que perciban sueldo fíóí 
S s  conceptos. ! 3 ' ;  g  g
1,88 dietas ssrî n de 25 pesetas por cada se-
jlllífl.
ocupándose de la nota oficiosa facilitada 
nra 108 ministros acerca del üitítiio Consejo 
rtíebrado, califícala «A B C» de sedante, y 
dice que se han disipado ios temores que se 
icuffiülarán Cfl tomo delusunío de Marruecos,
La opinión se ha encalillado, pero bueno e& 
repetir que esa opinión mas que aventuras, 
apetece paz y tffmquilidad, v ̂
« lia  ■ ;
El diario oficial de hoy publica, éníre otras,
■*Autotiaâ ^̂  D; ÉSlk?fe«fflela pata abrir 
al servicio público el establecimiento de aguas 
minero-medicinsles de su propiedad construí 
do en Vaídelateja. „
Circular ordenando á los directores de Sa 
sjdad de los puertos que se atengan á lo esta 
tuldopara la remisión mensual de ios datos S 
lilflspecclón general^de Sanidad extéroir.
M a n i f e s t a é i ó B  
Háblase de una nueva manifestación de !of 
elementos avanzados, para pedirle é;loSi>poáe- 
resque se provéa la vacante dé diputado á 
Cortes por Madrid y marcar completa discos*
Iprmidad con la política y géstldn del Oo>
■Üierno en diversos astmtosi 
Todavía no se ha s^fcítado aüíorí|s6lóiSi 
Asistlráii al ac^o isa 45.0QD firmantes dé ÍÜ
exposición á Is 8 g.u!***! .
Asegúrase ddé éi m m i  ed.ia i&fde.élíé, 
flor Moref, piévía alguna ínViíaOloñ oflclpsa/ 
confetenoló con Rodríguez Sampíí.díQ y Ajieñ̂  
j  áíiüíéú dise tíue imtarqn exclu- 
aívemeníe de ios asüníos dé ^8ff^ééq|f,^aunr 
que no se ^abe ntsdâ  con exactitud, respcsfo 
á dicha entreviita.
Acerca de la erlsialnáytrlái dé ¿¿táluflía.f""-^ d S e  réciSó ̂ alím-
tíice iÉl Liberaü, düe psfá reffledSaíl» precisa lando la Caa» dé ^
desprenderse de egoisraps que per judiega éí fiós apUníCs 0ará UÜg 'áélláflíí> 
CBgrandeclmíerito de toda Industria, á lS ivez A su j-e^éSpá fcá Oranja áhfelé á M ííív*̂ ., 
que ae debe tener coUrniseraelón dél elemento despSChando'con don iÍioüé§t 
obrero. i Quedóse á ainíprzar con los reyes.
En 8u Sección fijianclera dice el mismo pe- ■ Parece que perraaiiecerá aquí hasta el miér- 
rlódfco que la recaudación fárroviárla tiende á i coles, fecha en qué volverá á Madrid, 
recuperar diferencias, y si se anitna ja expor-I El principe de Asturias y él infante don Jai- 
tsción, las perspectivas del cambio serán mt-1 me pasearon por los jardines en' un óOche tira- 
ores, constituyendo esc uno de Iba íiéchos |  do por bóriiquitos morunos.
No cree que después del alumbramiento de § extraordinarios para me jorar nuestros eiemen-
aumentai las guar-
dOfis Victoria Plantee el séñoi 
tió» de confianza.
Maura la cues­ tos de defensa.
Aplaude el propósito de
yJAprét procedeti de perfecto acuerdo.
de
15 junio 1S09«
D e  F r o v i m e l a i S
i D 0 'J e r e z
I Los obreros han acordado declararse en 
 huelga,
I El dia l^^idrán comisiones á ios campos
El señor Dato estuvo ea el Congreso y dijo
que hasta rpediados de julio no se irá de ve-! , Se ba incendiado una choza cerca dé Chi- 
taneo'- "''• "■ jpiona, ’. v'. ■
Né¿6 exiicíiliiá »l luaái de una p ,é iirtsl. Un Individuoimuiia ra
tnodlflcaclón pilaisterial, como eonaecuencia 8**ve| neiidos.
de planféárMaurá la cuestión de confianza á | 1)0 B & F e e lo n »
la corana. . . i  f Esta tarde se caiébró la segunda sesión de la í
ELGobierpo, por ter^o, volverá a ptesen-r^usg pg; g¡ ¡^^eso de Hoatafranch.
iarsé á las cortea en jOctubre, Sal como estái Mariano Miranda declara que fué al Ateneo 
ccnsíUuido. 15 igg nueve déla noche del dia de autos.
M a u p a  I Le dijo Matamala que tenia necesidad de
J e  confirma que Msura irá á últimpa de raes ibacerle algunas consultas.
Y afirma j por último, que loa señores Maura nicionestíe nuesiras plazas de Africa, para 
íM . j j . .  cualquier circunstancia nos halle siempre
prevenidos.
alguna zona deí RIff, para encauzar la emigra 
eióti de nuestras provincias de Lévaníe.
El marqués de Folavleja se mostró muy re­
servado. , .
El señor Martlíegul dij  ̂ que no tiene estu­
diado el asunto, pero celebra el refuerzo de
ignoraba que se hubiese celebrado una reu­
nión péra atentar pontra la vida dei señor Sal- 
ínerón.
Oyó varios disparos,saHéndo del local,y vió 
detener á Matamala.
En las escaleras le prendieron los guardias 
municipales.
Niega que' llevase armas, no reconociendo
á BárcéíoílS, pare apadííhar ía boda idé »ü!s  ̂
brihp Junan Antonio Dapasq.
R © i?m aEienG Ía
Laclerva juzga probable que Maura perma 
nezca en La Granja hasta después dei aium 
bísmiénto de la reina.
í 'A jls a id ©
El ministro de Esíádp perfnsnecérá en Guer-leomo ¿uya la que se le presenta, 
nica hasta que vaya á San Sebastián para re-̂  
plbl? á la corte y á la embajada marroquí,
O i ? a » j a .
. BUibí.yJ.0s Mptó8 doña Teresa y don Fer­
nando pasearon ayer por la población. ^
Luego fueron al campo de liso, de pichón, 
fegrésan^i p^iai^pá^La doáá.Victóifla pé^dó truchas en el 
estanqué dé loé járdlBés.
que él mercado* comienza á tener éh cuenta 
para su orientación.
B o b s?e  u n  f ln e e n d io  
■ Ha dicho Besada que en el incendio de ano­
che no ge quemaron papeles de impoiíancia 
D a v a« j©
Ha marchado á Guérnica el ministra de Es­
tado señor Allende.
Parece que Maura ha üevátío á La Granja el 
decreto concediendo el crédito dé fres miltones 
para la guarnición de MeliUa.
Laclerva ignora la noticia relativa á la Con­
ferencia qué sostuviera Moret en el nünisterlo 
de Iflstruccióa, sobre Marruecos, con Sam- 
pedío y Allende.
O p o s i t o r e s
Una comisión de opositores del cuerpo de 
Adúanás ha visitado ai señor Besada para pe­
dirle que Jés sean válidas las aelgnaturas que 
aprueben para el irt^reso,
M a c l a s "  -
La eoffllsión de las cámaras de comérció ha
L a  s a l i i d  d o  Moi*0 t
Se ha dicho esta tarde que los médicos ha- 
Ibian aconsejado ai señir Moret dedicar el ve­
rano al restablecimiento de »u sélud.desenten 
I diéndóse de toda preocupación política. ■ 
< ^ : 'B p o c a » ’
i — «Martinlío» se encuentra algo meiorado 
dé !a herida que sufrió en !a pierna.
.B @  M n k á s r M
N u e v o  J e f e  e a s* I is ta
Un periódico publica el siguiente telegrama:
Bartolomé Feliu, Diputado,
Madrid. Várese 13-8 y 15. En vista da la 
grpedad que acusa el estado de Barrio v 
Mcr. y.np piidiendo él ocuparse en tos £Si»n- 
tbs de la causa, encárgate tu dé la tíeíegación 
de la jefatura dei partido.
T ” Haz publicar está determinación m!a en ta 
. Carlos.
4 «'j,'. ’ ■'■.■I 1 ■•'bren en Madrid se-
Lóá dóñééjos q u 6 ' ■ • n e z  Samne- 
ráil füésídííbi | íoí el séihrr RbOíii,. 
dro.
Á l l e u J e  ’
Si ál señor Ahenclesalszár se le designa co- 
m  minijítio dé jornada, pasará de Guernisa á 
Sán Sébastiáii.
SI antes llegara la embajada mora, el minis­
tro de Estado vendría á Madrid para recibirla.
■' «i-iá B p o c a *
Dice «La ;EpOca» que cuando lafámiHa reafj
Los niños sevlllanoB.—Visto los grandes ¡adoptado porél G obteo, para que España 
deseo* que existen entre los aficionados alar-i aflata oficiaitueaíe á ia exposidón universa, 
te taurino por conocér ia cuaáriHa ds níñoe se-1 que en breve liá de cslebrarse en Bruselas, 
villanos que tantos éxitos estin logrando en | y  se levantó la sesión, 
cuántas plazas se piesenían, se Kps dicéquel iia«sfra,—Ha sido nombrada .rasesíra sus- 
Ipor u» antiguo y conocido empresario ae rea-1 fituk de l& Escuela de San Juan Nepomuceno, 
Juzga preciso acomeíer la coloRización de fizan gestiones, á fin de traeslos á Málaga, i ¡a señora doña Ascensión L,eaL en gusílíucion
En dicha cuadiifia figura el heraisRO menor ¡de la señorita Amafia Ortega Bueno, secieníe-
del célebre Rafael Góniez «Gáüó», que según!mente falleélda.
autorizadas opiniones es un torero fino y ele-| Exámenes —En el Goblerní? rivfi se veri- 
gante, emulasiGO las gioiias de su propio hes-f ficaron ayer ios exámenes de asplfsráíea á las 
riiano. | plazas de óídenanzás de Gobernadóií.
El acreditado ganadero don Eduardo MIura | se han presentado á exámsn Antonio Láñe­
las guarrsiciones en nuestras plazas de Afíics,| hsce giandes e^ ió ^  deí heimano 4el «Qs-¡üp urbano, Vicente Renovales Calem, Antonio
por cuya mejora trsb^jaío» siempre los gene-|fio»,8usíeníand6 la opinión de querivaliza coa, Velasco Palomo, Carlos Rodríguez Agiíiiar y 
rales .Marinas y Garda Aldabe, á ios cuales ¡éste. huSio Sspúlveáa Goldeios.
dedicó grande» elogios. ' i  Informaremos á niiesíros lectores de cuanto| ve»
Muéiírase partídírio de la penetración pa- haya respecto al asunto. 
cíficá, apoyada por e! ejéíCito. I De vi»]©.—En el tren de la niañana salió
D^iea flue «! tiuratres tropa» vá» á Matrae-fayet pata Q.-anad» doa Diego Moreno Sego-|^«” Je S t S s S í r o
Pata Córdoba, don BÍaa Perez Llórente. 1^^ Migne! Qntieirez Quijada, jefe de! par- 
En el expreso ds fes; diez y veintidós liega-; 
ron de Madrid don Álíof?so Riano Sepú'.vsdat3.*Suaisutítey señora. • f Moyano y otros, íados eSlos pertc.nec!smes a
En e! correo de lá tarde vino de Zaragoza 
 ̂íiuesíro estimado amigo don Fjsrcísco J2én  ̂ Obedece ia medida á suponerlos i 
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas r50/tíeS Pino, catedrático dggquelSa E.cuela Supe-í en adelante. | lior de Comercio I La iníervguclóa dei juez especui! en aquefieg
A diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0’501 ¿g Smt& Cfuz d§ Tenerife don José Soria- ? p5i5ece que no .ie sepam dd crití rio de
f no Naivaez, empleado en tiqúeüa Sucursal del ¡ su compañera el de iíistfsiu «6 
I Banco de EÍpsñl L  ""i"
I En el expreso de las seis m rthó á M\diíd  ̂ pocas
f ei diputado á Cortos doa Adol i Suá ?z de [[«gsr á Má.aga, se reiacíoaa con cí.̂ l4- 
í Figueroa, que vino en ei exprés oe la raarí.ra afirmando alguno que f  e PfoPf íf 
También marcharan á Mad d '*1 comesuan | brar uob íaipofíante enííev.gía cou ei muLuo
de Gracia y Jastfeia.
INCENDIO EN CORTES
coa á cóinbatlf, lo hagan 
conseguir el triunfo.
en condiciones ds! Via.
LA a l e g r ía
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
«o'Maríínez.
radón.
- Los selectos vinos de Moríles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucen a, se expenden en 
La Aíegfla.—l&, Casas I@.
t e l é f o n o  DLiimeFc» IBOS
Cédulas personales
Agencia especial de reclamaciones. Consultas 
gratis.
M ic ié s io  G a l l e  7 ,  p i s o  2 .°
liSli
Gisssa^iois d e  M á la g a  
Día 14 de Junio
Paria i  É  vista. . . • de 9.05 á 9.40
Loadresfá la vista . . . . de 27.46 á 27 56 
Hamburgo á Is visst . . de í .342 & i.344!nuestro amigo.
I te de eita plaza don Antonio G-íircla He reta y 
í señora.
J A Barcelona fueron don José Poch Llopart 
y su belfa esposa doña Eloísa CebaHos. 
i Torpédoros,—A las custro y media de 
[ ayer fondearon en sueitro puerto lo* torps- 
I deros ingleses núrasras 88, 89,91, 93 y 97, 
ios cuales vienen á proveerse de carbón.
FalleoimieaSo.—Nuestro querido amigo y 
compañero en ¡a prensa den? juaa Bernal Cu­
bero, Alguacil Morapio, se haüa en estos mo- 
m̂ Bíqis b&jo la inmensa que le h,i produ­
cido Is pérdida ds su h*ja Pepita,preciosa niña 
de dos años, que era la alegría és! hogar de
Niña carbciih: la
Eti el monte denomiiar «La*? 3 »
períenedeníe al pa tado í* c  1 ," í-
mo á dos kilóraeíro's « ó ics f
dído una choza ae «a p pi e J to
Téílez MoiíriQ.
Ede, que ea náíuf a e F n 1 helo
carbonero, se encont b” b 
dustrla, á medio k luni t u
1 «
f f  ® a n
á® >íí 
BaMC® Hfeps«0“Ameff!cano).- 
Cots:?®Clo» ds3 ■ eompr^v
. . 109‘00l i
Dice «La Epocá,» qué%é han Céfísdó fes Muego de dar á luz doña Victoria, se traslade 
j cortes pof,;eifós..do> ihotivi^ , ' I San Sébaatián, él señor Maura marchará á
Pílniéro, por .oé^eafío láa oposiciones déi| Santander, haciendo frecuentes escursioues á 
Senado, que se négáíbn á seguir discutiendo i la Ciudad príméramente citada, para despa- 
¡la ceforma déla admlnbttación focal; ységun-|éháf con él rey.
bisbeiinas, 
Francos 
Ltferis. ' , 
Marcos* . 
lltáS „ ■. 









ín su in - 
U cuando
I ocÜTfió d  siniestro.
Nos aiodamos detodss versa al dolor que! Darsnte su ausí*rscî   ̂ e p-» T hez, 
sufren el señor Beíísal y 3u esposa, | Joaquina Agullar G iv q o? cuidado de
Socieiad Económica.-AiiGChe celebróla vivié.ida y de H a ♦' íiíui c e í  malí rao- 
junta general crdíaark la Sociedad Ecoaómi-frio. de 9, 4 y 2nao^ p r '' m jt vi^a nece­
es de Amlgoi dei País. ■ I gidad de venden, fia c » d c« ''ó i, marchó
Mañana publicareraos ¡os acuerdos. . [la mujer pl pueb o, tí j^ndo si ál sp  que- 
Esó'Usla’Supei'lo'i? de Comerafo.—Ayerl^^ î®®' , , ¿ u¡a
termingfox éíi esta Escuela Superior de ¿o- K 
Comsído los ejerddois de Grados de C o n t a - ™  dor y Profesor mercantil leía, apercibido de! immdio, acudió á prestar
Ibsárl sésiv- ® Provia Jal dv Insímccidn ^̂ gg quemaduras en los brazos. 
pUü.*.‘̂ ®- ■ - , .  ! En cuanto á ia Riñ̂  d6 cuatro sños, quedó
AofildfiAtós' éi rivii;, ss han.'compssíámeníe c8ybonizstí.8,
radbldóslos dei trabajo | Ei juez de-lastnscdósi deJ pa íh í, oue scl,
L, ñáuítez Mu- í dentslmsnts ss haSifEhi n¡i
do, porque del asunto de Migriruecos se había 
discutido y habido mucho, CGitódéadb ya 
el Gobierno, entré otras, fas bpihibnés de ids 
señores López Güróh y Lstóá.
D® e ÍG « á e Íd z a ' V V'
Ha declarado ei generj ]̂ Ljnare? que ocúrra
..Lo *9 q u © s e  ^ u e d & n  
En ei oaso de que la corte permanedem en 
La Granja; los miniaíroi de la Gobernación, 
Guérra, Marina é Instrucción Pública queija- 
ránénMadríd. , ,
ITea»aD©e d e  l o s  m lsa is tip o s
Pi'opieáaá iadtaBtwal,—P/ Boletia Ofi­
cial úc la Propiedad Indu£í¡fel deí minisjierlo 
;de Fomento iKscjfe en su número de primero 
de Junio las noíific&cioaes siguientes:
Patente de isitroduccsón concedida en Í2, dé
süfiido' p,bí .1os Óbmrói AmWaiO géflUez u -| deat5lmpíesshalSab 
ñ0.7, Aatoíiio Ramiraz Vefg¿:.« y C a í-¿  diligencias acera?, é&mi
Uofíes- Iria'ííuyand' 
JD C * P-, IblC
 ̂de cuyo suceso dsié déla »> c lao s (' 
resultado da ¡a autop ku urjó 
de',* t̂elfStíO, procediendo á m  tímg :r
racMia
Eaf®ri¿éii~ InjfeiadP. éO éJ Ho?piíaUa 
enferma pobre Ana usrojs G ¡i&a tos
A D2.. D «/».. AWí. í P6drada.-^Enla caiIe deSagSS^Mc!Jió| L,.jgpéfdída9maíeriaíééS5i5C5emeKK300 pc-
0j e í  upa Parada la jo,vea Ené|fnaeló^  ̂ te te , por hsbsr ardido íoíiJínsnie la chozc
enviea á Meliild.
Ea probable qúééirey’̂ yé  ért̂  ̂ áño á las! Éfigeneral.Ferrlndiz visitará ios arsenales, 
„„„„„„„ „„ Acadenilas dé GaédáfeJaís y T e ú # , para eii-1 P*rá fio de verano elséñor Rodriguez Sam^
áado la. ¿acta, á 8 ^ . ^  “  á A,(u.ia«, donde paaarS brees
conca-dléndolss la fipcaUzación, en Adpahaá.l : ' ' I
en lo relativo á paquetes postales. I." i . _ D®®Sasfaei®n©s
Los enfermos d^lHósp'ífelgenéalhsii pió-1 «La Correspondencia AIíHíst* publica las 
movido un faetíe a borato á .causa dé ia hiáia! óeclaraclonc» de varios generales «cerca de
Ja  cuestión de Marruecos.
años, por un proceditnienío iRduatriál para la Qrtfe proaMGÍéfldoíéu«á herida én ta ragión ef^cios y ropas que en mU Mbfe.
'■ I óCcipitÉi', qué léíué cuístí'a ési M'Cás'á de S0CC-Í ég gsta sensible désgíscla ha
 ̂ cau.sado psnósísL's?! imprestón en todo eV^e-
Fígúér'oápásaráa úha temporada ep Gáiícfe'V Mavo á^don'EdúVedo  ̂ Ocó un u'”icíédariQ.
ésíeñÓT Sánchez Guerra realizará una ex c ií ' S t o  amo ^
.alón álSaníander y S , . . i - .^Nombie comercial La/¿ánca solicitado
io que úcurrJéia, sofemenjéeLgénefá  ̂ Losseñdrés González Besada y,mafqúés dé ~ —pífente da invención expedida en 13 d e e » o * m .<j  ̂ ,seencá^g^á,del mando dé iás troi^s queserpjgjjiérQa oásafáa úna te oorada en na!í¿is«''.'”v‘ «..A A A^« aA„«<,AÁ rií»Á« T'ftíikrrt un Hurto.—A don Eugen.o Pastor Marra, di«  ̂cíndario.
^ - a » e d i ío
Mañana publicará la «Gacets» el décrétp 
CDRcediendp un Cíédlto de 3.000.OGO 
atenciones del mlufeterlo déla Guerra.
Sirrieiide:
aparato aut  hldro-neümáíiCQ 
! ■^No i  i l ta Ibéric  
por don Salvador González'Asáya para dlsthí- 
guíp su e8tí(bi«cimi«mo Jpi^ feficuá- 
.derR^6ñ,litógKdÍéy
I D©,j©m%Z'aéió.u.“  Debíéadóge .prpcsder.^n
Í«breve píazG ai estudio tíalá ¡redseción oefisíti- va de! Ragl.amentó de IsLey d.é 2,1 d.e.pzdem- 'brede 1907 y siéntíb pTéctso 'para qué aquel 
estudie} pueda hacerse en condiciones venta­
josas, reunir ía mayor caníitíad da datos posi- 
■ ble y egpscl'jimsníe cuando sea ai resultado de
Ss ha firmado la propúciía de
14 junio i m
. D© S a n ;P e t© F ste iiP ffO  _
Se ha dedarado un vor^cisfmo incendio en 
Dík̂ ,  ciudad de la Rusia europea.
i)© C o iit |ta ia tiE io p ]^ á  ;■
El Gobierno ha concedido sü beneplácito 
para el oómbramiegto del señor Saratof como 
ministro de Buípsia cerca de la Sublime 
púetjla.
D a B u ^ U e o s
Citado por el juez de instrucción ha compa­
recido en ei palacio de Justicia el cardenal
Adrieu.  ̂ .....■
Según decían el prelsdo, en é! dis^rao 
qlífe pronunciara ai poséstónarae de fa .dlpcC' 
8i8, habla habladq pomo oídspo, y per t|nto 
no admitia la intervéación de la autoridad ci-
Añadió que creía tener d^Cdho á d^sCf^o-; 
cer Sas leyes ídé la Rép íblicá cuané® 
menoscaban el ejercicio del cuitó y fe rch- 
gión.
Numerosos católicos le aclamaron ú fe<sá" 
Itóa.
De P ro v in r ip
14 Junio 1909.
D© I ^ s  P a l m a »
Mañana ilegará er.crucero «Safepv óara 
reunirse con los de igual clase «Chaster* y 
«Blrminghan» . fondeados en nueatrq puOTO.
Dichos buques deben marchar ala iais de, 
Madera, donde permanecerán á la espectativa: 
Se dice que el viaje de fe escuadra yanki es-: 
tá rélacisnado con la cuestión de Marruecos.
D© T o u í o s a
Ha llegado el gobernador eivü, que realiza* 
la visita ordenada por ei señor Uclerya para 
éatudiar en ios pueblos el .estábfepifeícájo p®'
|a reforma de adrainistración local.
Le recibieron fes autoridades.
De Barcelona
Vista Publica
Esta mañana empezó la vista dé fe ciusa 
insísufda por el atentado de Hostauanch, asis­
tiendo numeroso público. ,
A las diez se constituyó ei tribunalr pr^ldi- 
do pQr e! señor Saavedra. . ;
Se adóptároii gtsndés precauciones. _
La acusación y ios tíefenspres janusefedos 
no actúan, por enfermedád, asistiéncro tomo 
defensores So! y Oiíega, Púy y Espres.
De fes declaraciones del procesáio José Ma 
tamala resulta que no le cogió fe ; policía na-, 
liándose en diípsaieión de disparar utfe pís 
tola.
Varios guardias municipales están dispüM- 
tos á corroborar esta declaración. , ,
Se suspendió la vista para reanudarla a fes 
cuatro de fe tarde. ,xVienta
ij  aícülüe ,h."s vfettfc a* ui í- ctat* 
psís s.xpr€3Hde SI. £ anjenío pu a 
gracisiii que les ¡-er cri h«n uOftí.iO*4̂ v̂  i- 
Provenza. ‘
El cónsul le devolvió !a visita.
calidad de los aíime tos. „ . . .
Hubo palos y pedradás. rompiendo ios e«-i E| sopor López Dúmmgüez considera liiipo-
fertnoa iBfíiiitíad de Gfíatales Isible déteímíriar la orientación de! p r o b l e m a . ---------- j. , .
Al escándalo aéu d V S ^ i Jefa dé poIic.iay|. A;Espáñá te convfene la a m fe fe d jfe p rf^
m- rnim ^  ^  K . s s
 ̂ ’ Piííi^is’s í a s t a  |  crééqueWéx{stémotÍvotíeguefía,solo|dbstvv3rcua!esd3aqUsho3preceptostmpor-
deJlnÓá K®UdSÚfícado.cm,easo dé agr^ que podría-i t« conservar ó codificar sai como tara^^
. ^ - - - ■%Wf,l?''lmósíécházar£acifra^^ cuslessonlasnuevasd’sposicfonesquecon-
n V i i ^ ú í S f á  I bébeniosfiiBifeirnos áraona^  ̂ nuestro iV«uúda^4abIece^laJurúa Soca!de Emigración
En brave se publímá. |y  á impedirvque se cierren las viaá comercia-; de Máfeg  ̂ha sido invitada para remitir a!
V©í*@ióii d e s m e n t i í l s  11^. J  . . ICoaísejo Supe?sor, antes de? ¿5 deficorriente,
Enlos ceníro /̂ piaclEiéa íe nfegá y Confia en el acierto dé los generales García •“^^.í'pfe^szonada de las modifícactones que,
!a noticia de hátiér sídó íferasi^é d Marinas. juicio de fe misma, seria oportuno introducir
soldados de Cazádoraáf qUé dísfiü'íabah iiicén-| A su juicio, nuestra acción inilííar debe su- Reglsmento vigente.
cl.rnme.tral. « « " «  « '“ ^ ^ iia fS e Y c S o fe p u W ,e sc ita
Nombrando fiícal de ja Mdfer^^ * . «eneral Wevfer ha declsrado que como desgracias ocurridas en la vecina República ágozaá don Ags^ltpde fe« Héras, magistradoI «•» «®wW yy#y*¥ «cuaraoo que c o m o j ^
deiamisma, ’ ^
Idem para sustltuiilo á don Máximo Re»
Ancaitie,:leSüé ayer hmtade “T o a tip o 'F itf f ll  A s a
teniendo 225 pesetas en biifetefi y algunos.do-1 La seguiiáa represenfedón de «Aída» llevó 
cun^ntoa. _  ̂ . anoche al. coliseo vmrílego una conmrenda
El señor Pastor presei^ satisfe-
de3«ncísen;fe Jefatura de poiltfe.  ̂ _ I Cife de fe iníerpreísción que los srtisfes de la
Oomiaa|ou.—Ayer a fes ocho de .a meña- Gorgé díeion á fe hermoGS psrtiíu*a
sia ae verllkó en ia cáscei ei acto de dar la ^V erdf '
domnaión á ios. rsciusos., por d  Q.bfepo de .ss-., . ¡ gj gj, niayor tiomlnio de sus faculía- 
ta Gíocgsfe. , des y mediante, alguna .roses va m  los d os pri-
Consejo de A'gíiouilÉtifa.—Anoche celé- mero», actos,fisgó as íeraero.co.*i grandes bríos, 
bró sesión sata organismo cJidíil, presidfe’ldo haciendo iiaa labor nieflto.Ti-a que le valió coni- 
el señor’Gssfefiér y coa fe' s®í&fe«cía dg los' paiík con'fe señorita G :srgé loi apl?a.so3 del 
vocties seño'ras Hérrem GalVét; R.%m0s Rütíri- concurso, 
gnez, Salas Ámat,-Outiéríéz BheooV'Robado ■' Para'muy en brava sq .iris 
Pérez y Lúas Quartín. dor».
£1 secretado dió lectura a! acís de la sesión' ^ a ló a x  M o’sr©ílas
anterior.quefué sprabatía. ¡ Níimerasa concurrer^c'a btu i
Seguidamente se leyó el Informa emitido debútde loa artlsfes D?’i« Ca » 
por el ingeniero agrósomo señor Sala» Amaí excéníticos de grars éxiti^'u í 
acercade fe raemofía envisda á este Consejo ha? trabajado.
i ! kCIIvAvJ VV.Cy.íVJl ,ua  ̂ o ■
Uóidádo se felicita de k^concesión de créditos i causa de loe terremotos.
sE' i OVS-
■ M <■ a! 
/ Cu iC03
í i-' tro#'
por ei deí Servicio Soda! Agrario, rdaciorsada 
con el estudio que dicho señor ha hecho de 
fes asociaciones de csrácier agrícola existen­
tes en esta pro vincin.
E! Consejo acordó aprobar d  ¡«fofme y ha­
cerlo suyo, eieváadblo á la , Superferídad, en 
unióp'defe rafeddá m'eráG'rfe. ,
Por úlílmo ee leyó un oficio de! Directorge- 
nérg! de Agricultura, parílcípando eí acuerdo
No desralístieroa gu fe " p nr* a pre- 
sentsció.n anta nosoíro.í: su trabajo es muy 
agradable, cantan eupléts y bailan un «C«kí5- 
waíck» orígineífeímo, r,iVsie.ra qms sw: v.fe.íoa 
obligados á repetir á i.!sstancíag d íí púbnco.
Loa Dalis-Cairery " j ' n  iclia cofiCM- 
rreúcia a! Novedades.
Igiialrnema fau or-n u/ j* alíao slo s her­
manos Aipiísos, q le <̂ ¡\o y g sn más.
doftdo.- V - T í " .  jMPi
Tdéra juez dél distrlfo de lá Catédra!, de
MurcisádonEiwiqueltMrj|iaga.
Idem teniente iiapal de la Audknciade Hues; 
ca á don juán Vílianuevá. '  ̂ ;
Idem juez de Padrón á don Santiago Vefeí 
Idem Id. dé Móadoñó á don Luis Martin.
Idem secretarlo de fe Audiencia de Ponte* 
vedra á don Gustavo Vátel?* ^
ld&m;id.idelá4e Toledo á don .Jesús Mos-
^ S r a  íd̂  de la de Murcia á don Federico 
.Martínez, ;
¡ - 'G o n é i© v ,t0 'Labanda rnuniclpaí de música coúcléHb en̂ ^R̂ épíéíQS, siendo fe coa-
^^Asfrileron ia feina doña C.r fettéa y |a  
doña :ia¿e);;^«raú^é8é antes de termí -
imr el progííúná*
0 o lf» »  d e  M ad i?M
í - •nliir’i
Perpetuo 4 pot 1D& W^ftof 
5 por 100 á iúq ||k^ te |w
Arnoitkabje «1,4 j>pl.l0Pg...M. ¡
Cédulas Hipotecarías 4 pB.....
Aeeioues Saúco áe£sMfia,««.
» HispaRO-Amedeano.
» Etpafiol de Crédito.. 
idelaC/t^" Tabacos.....*.
Difi 12̂ Dís 13 


















Loatíres á la vista--.....
H ijiev a»  .
En m  Kümeráblisa interesentesdeelaraciones del br. urzaiz,
«rthre ia cuestión de Alarruecos. ,  ̂ . .
Luego de hacer conatat su carácter de po- 
litico ifidepeiídiente, el batallador exmlnistro 
censura la concesión de! crédito para Ceuta y 
Melíla® por haberse ^torgado á espaldas del
nueitra mislín enjítonueco^eili
aimolificada y concretada desde que se conyl 




-^do lu.alcanzwéri|0 POf 
»v. '*feclón. y la conci.,.,
el Mogr̂ ’b
rlef GÔ’a
debe ser ds 
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Después de Ío cual, subieron de nuevo y gritaron:
-^lA la Leona ¿i que n® quiera paVecei!
El árraez y ios corsáriss de Aben-Shariar saltaron de nue­
vo á la Leona, mezclados con algunos del Buitre, entre los 
cuales ibaiVlanúel Karuk, que creyó que los corsarios tuneci­
nos huian.
Pero ia Leona se desaferró del Buitre haciendo fuerza de 
remos, se separó á alguna distancia, viró por la popa del 
íra, y pasó de largo, haciendo cautivos á Manuel Karuk y ios 
seis ú ocho corsarios griegos que habían entrado á.su bordo.
T in
El buitre e npe.Jó á bundirse rápidamente por la popa.
Las vias que habían abierto al agua en su fondo ios corsa­
rios de la Leona, eran terribles.
—|Nos vamos á pique! gritaron algunos de los corsarios 
dei BazYra pálidos de espanto.
A aquella voz terrible, los piratas griegos de Manuel Ka- 
ruk, qué aún combatían en la pspa sin obtener ventaja sobre 
los venecianos, y sin que estos la obtuviesen, dejaron ds com­
batir y se rindieron.
El arraez mulato de Aben-Shariar, al echar á pique al 
Buitre, había ahorrado mucha sangre, obligando á rendirse á 
los numerosos y feroces corsarios griegos de JVtanuel Karuk.
Solo quedó entre los rendidos un hombre de pié; comba­
tiendo aún con una rábia y una pujanza extraordinaria.
Aquel hombre era José Kaivar.
Pero había recibido rauchas heridas, perdía mucha sangre, 
y su brazo, cansado ya, no pudo sostener el hacha, y fué he­
cho prisionero.
Los’corsarios griegos arrojaron las armas y saltaron pre­
surosos á la San Múreos, por en medio de! lugar que les abrían
ios venecianos C.Í verlos rendidos.
Entonces la galera ;de la República desaferró su proa de la
8E5 {..aâ â SSSBig
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del Buitre, cuya popa se hundía más y más, y se separó de él 
virando por delante de su proa y pasando de largo.
En e! Buitre m  había quedado nadie,
Manuel Karuk y algunos corsarios estaban, como hemos 
dicho, á bordo de la Leona y cautivos.
El resto de If tripulación con José Kaivar, estaba á bordo 
éñ la galera veneciana.
IX
El Buitre se hundió ai fin, desapareciendo baja las ondas. 
La galera San Múreos recojió sus remos, izó sus entenas y 
continuó navegando al Noroeste, como si nada hubiera acon­
tecido.
La Leona continuaba remando 
, Genovesa.,
y acercándose á la Bella
X
: Llegó al 6n cerca de ella, y Abea-<Shaiiar mandó echar ai 
esgua la chalupa, entró en ella con los veinteicinco corsarios 
que había (raido pLra defender si era necesario á la Be//a Ge- 
novesa, y pasó á bordo de ja Léoaa.
XI
Manuel Karuk estaba sentado al pie de un mástil, sombrio 
y terrible.
-'-¡Ah! iEsíás aquí, hermano! dijo Aben Sharlar.
“ ¿Por qué me llama hermano quien ha ayudado á Vene- 
.cia para que me ven^a? dijo Alahuei Ksruk.
: ¿Y porquá tú, dijo Aben-Shariar, has amgna?ado á mi 
Bd/a Genovesa, donde van las personas que mas amo en el 
mundo?; , ' r. ' ■ : '
—He cedido al amor de mi hermana, muerta de una ma-
r
•Cí̂ jn-
^ D O S  E B I C I O N E S M »   ̂P » J I > Í Í l i i J É Ü E r t c g i t »  d a  Ju n l« >  4 f t i t f t f t
Da lOBlcldad al estómago, es altameate «uttillvo; y facilita la dIgesUón. ¿S TíWÍaGRAIJABLE como el melar pi^tie. Loslconvaleclentea se repoaen prontameate 
t,,n.„.rtn el V ln ®  d o  P e p t o n a ,  que alimenta preiaiáBdoles j a r a  leclbU U alimentación oidUiatla, LAS PERSONAS DEBILITADAS poi exceso.de trábalo 
-■m.nt., la nutrición con el V i n o  dO  P o p t o n a .  LAS EA1BARAZAJ3AS deben emplearlo todo el ttempo que dure el embarazo, para;quelsu:natura. 
leza no se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumento la íirrtrlclón. U s  ̂ O R A S  que dan de mamar á sns hilos deben usarlo constantemente para
____ ^ _____________ _________________________ ________  que aumente laaiecteción de la leche, y siendo ésto más nutritiva, los nlBM se criarán sanos y robustos. Los nlBos^^ los primaba aqos debes tomar el V i n o  d o
S s ie ra le r l0 rr» m a é is  fi® i r í ^  l w á ' l 3 , ' » Í r l l ~ M B » n r i  M e a  f a M e a e l I n P e p to n a .  l o s  a n ém ic o s  deben emplear elvlnb ferruginoso, quetlene tas propiedades del anterior, mis lareconsUtuyentedelJhlerro.
a  i r a n is  ascalE ias j a í te n a s  I  sas fresarades par oafils M  a s p e  ,
Ú9 y  •&  9Ü ftfio  2899
®8Er¿0M8aÍEKKI*BaS*8«lfR3CHas®lJ!HíS815WI«-«v«(iB5t,í« I en tMas lai aparatos bü Bsdanws. Arr«u»vaiieK<<{bictta.i«.' rxrH.n«wn»xwrm»»r«o,v»«>róreMKX5or»q!aiMl!5swowŴ ^  '
PIANOS ORTIZ M U t a  Í 9 O0 j G h a n d i F r i x' ' ’ ' l^ á m á ií / iR ltá jP O G O iiip e M a  ; .
i i m i i m i e Hoiof I fiíedes p iio i en París, Mpoles, landres, Bnisete, Li
A r m o f f i t a m s ,  M a i p i í f t f f l ® »  p l a a a ® s  i . ® s á ®  ® ® @  p e s e t a s  o a  » d ® l a m , t o , '  P e p a a ? a i O l é i i e 8 .  y  , . o a i t t M o a  _
A PLAZOS Y .ALQUILE RES.-PRECIOS Y CATALOGOS .DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO
le n s ii!  F S H r a  i i  f.
Isi^'d^iaBdadeg íu'mM&ütmm ñs pn^&u f  úq jrscoiodds eñeada y  economía. Immextóss ’é miumerafeles médicos que las prescriben en toda España, lo cartificañ.,. Miles, de enfermos curados dan público testimonio
— — — — — —
Vino de Hemoglobina y Olícérofosfaío de cal. Id. dé Quiná. Id. de Quina ferruginoso. Id, Yodotánico. Id. Yodotání- 
cofosfatadó Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de P é p s in y  Solución de Clorhidrofosfato
ro inalíerabk. M. W íU d ; Yodotánico tánko. losM ad^ de cal Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Ouay>«!ol y JerpiM^^^
- Z e m d u r a  d i  C é rv e m , M é g m m  w m ^ r m t i k r  ^ fe r v e s e m ís ,  G l i c m f o s f a k  de  c a l g r a m M o ^  K o k  g r m u M a ,  P íld o ra s  v e g e m e s  jm rg a n te S y  B o m o m s  p u r g m te ^ ^  etc., etc
fsrabe de Hemogiobina y Oilcerofosíaío dis caí, I de Hípoíositos, id. de Ho|» de Nogal lodado.Id. de Digital. 
M.,de Giberí. Id. d© ülfcerofosfato de caí. Id. de Quinsvld, de Quinaferruglnoso. Id. de .Rábano lodgr'o. Id. de 
Paroíoloduro de Hierro'inalterable, fó. '#odo Id, YodotánIco íánko. los ado.
F añada de &■  Dentición
i
C O l P A M A  S I M G E R
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MéSags, i ,  A.ag0i,.i,
AsaíeqweE?a, 8 , Sfíteema, 8 .
Moas.?!,®, % C»E?f®,!í-a SfepSmal, ®.
‘ YélesE^Iaga, ’̂ ^M ereadeB ?® ® ,.
Máquinas Singer y Whele/ & Wilson para coser
B soluaivas d e la COMPA Ñ íÁ  felN G BR D E M Á aU IN A S PA BA  OOSBB 
Todo® lo8 m o d e lo s  & p e s e ta s  S ‘5 0  semansIleSy—P id a s é  e l  c a tá lo g o  i l a e t r a  Jo , q u e  se  d a  g r a t i s  
M á a a ia a s  p a r a  t o d a i n d a s t r i a  e n  q u e  se  e m p le e  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite nuestros Estableclmien'* 
tos para-examinar los bordados de todos estilos: encaies, itaice taatices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é stic a  bt>* 
c e n tra l, la misma que se emplea UjUversaímente para las familias en las labores dé ropa blanca, prendas de vestir y otras 
similares.
E ST A B LE C IM IE N TO S ¡EN TODAS L |lS .P R IN C IP A L E S  .PO BLA CIO N ES.D E E S P A Ñ A  ,
CQMPANIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a i» a  eom&Ts
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
líá ia g a , t  Angel, A.
A n te q n e ra , 8^ L u c e n a , 8.
R o n d a , 9 , C a r re ra  jg sp ln a l, &. 
V é le»—M á la g a , f , 'M ercaderes^
BiBRwcsaaat»i»RES»ê ^smameamiiKimaBmap
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos téstimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
GASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
•if Todo el que sufre de- 
"be pedir nuestro libro 
y folleto, que enviamos gratis, asreomo 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 





¿Desea boletín de medidas?.......... .
Dr. i. P. Caláeir»TensÉas pteiías por eorreo y ea íneáo pMi
F u ® i* ta  d® l <Sol, p M l .  a f ssdM d 
&>JÍm O % I Í  hk También tenemos el BRAGUERO ELECTRO'.REDUCTOR
O d e  LA HERNIA, cuyos resultados,son altamente conocidos, 
para la completa curación de la misma, por muy antigua y rebelde que sea. Toda consulta será 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
GRAN BARATO
L a  F l o r  d e  M ayo »•> N u ev o  Fstalb lec im ieiiito  
i Calle de Granada 63, esquina á la de Beatas, frente ála Botica 
j Carnecería, tocinería, coloniales, embutidos de todas clases, le- 
; che fresca de cabra y diversos artículos más.
! Los precios de las carnes por 4 meses,comprendidos desde Junio á 
1 Septierhbre inclusive. ■
i Libra de 920 gramos
; Pesetas
¡ Vaca en limpio.................. ....  2 00
Idem con hueso....................... ....  . . . ....................... 1 50
¡Ternera en limpio. . ....................... ....  3 25
Bacio, chuletas, y ternera de pierna con hueso. . . . . 3 00
Filete de vaca. ................................................................  3 25
! Riñon .............................................. .... ...................... ....  . 1 75
¡ Lengua de vaca, u n a . ....................... ....  1 50
Idem de ternera, una...................... ....  1 00
i Sesada de vaca, una......................................... ....  1 25
[Criadillas, el par. ............................................................1 25
¡ Carnero.................................................. ....  . . . .. • 1 50
(Magro, solomillo y chuletas de cerdo. .. . . . . . .  2 25
Todos los artículos están reconocidos por los señores profesores 
veterinarios de este Exemo. Ayuntamiento.
! Servicio á domicilio con prontitud y esmero
Nó olvidar las señas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la.botica
[e n e s de  M a rse lla
C a l l o s ' y  ® i i r e z a s
t íe S o s p i® ® . 'Duspaia ®©gMi?a’
' y  F ad iea liM ® 3st© .á  l o s  e ts ie ©  d íü©  d e
G a l l i e M a  a t o a s  X i f F a
A la primera aplicación cesa erdolor. Es fácil y comoda. Ño dqele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-r-En Málaga en todas las 
farmacias y Drogüerias.—Advertimos que se expenden multitud .de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida, Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Esta aiagníSca línea de vapores recibe naercandas de todas ciaset 
á fíete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en ei ÍMedUerráneo, Mar Negro, Zanzíbar,
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los déla COMPAÑÍA OENAVEGACION MIXTA 
que hacen. sus salidas regtiíares de,Má'.aga cada 14 días ó sean lo* 
miércoles de cada do» semanas.
Para informes y más deíaííes pueden dirigirse á ‘su representanR i.suelo de't’órtian.
Málaga, D. Pedro Gómez Chais, Josefa Ugaríe Barrientos, 25. , Para su ajuste véase á D. Mi-
- guel Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. 52 piso principal. -
I. JiUo limo é lija
C iru jaB io  d e x itls tá  
. 39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
niasticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema..
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
H o te l
En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de San José, se al­
quila para la temporada de vera­
no una magnífica casa ,de cam­
po de planta baja y principal con 
6 espaciosas habitaciones, co­
medor, Cocina despensa y terra­
za, con todo el pavimento de 
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y para su ajusfe. Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­
tonio Nogués, de 10 á 4, de la 
tarde.
interesante
¿No sabéis quien vende sombreros: de paja baratosi'
Gsrrusco, Nueva 34 sombrerería que.ha recibido ;.ün .completo 
surtido para caballeros y niños, , .
También se lavan sombreros de todas clases.
EspeeiaíIUa® em jip is
La casa n.“ 43 de calle de la 
Victoria bajo y principal con 
doce habitaciones, comedor, co­
cina, despensa, paiio, azotea y 
otros desahogos y comodidades, 
agua de Torremolinos. completo 
servicio higiénico; solerías de 
mármol y mosáicp malagueño, 
preparada para habitarla una 
sola familia.
B u eno , B onito  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el contcí- 
clo cu el taller de ^  x-/ j
F ra n c isco  de  V ia ñ a  Cójrdenas
situado en calle de Los Mártires II, donde sé disecan toda clase d« 
ayes. •
¡ATlíNCIO N!
En las casas calle' Tacón nú­
mero 15, 17 y 19 se alquilan bue­
ñas habitaciones, las mejores y 
más higiénicas y desahogadas 
del barrio.
Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y almacenes bajos con
ROB LEGHAUX
«sstnqi?© la  v ida  
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
S E  A L Q U IL A
la casa número 42 de la calle de 
Lagunillas con trespuertás de 
calle, párá almacén ó cualquier 
industria.
Puede verse de una á cuatro 
todos los días.
S e  a lq u ila n
en la calle dePelayo n.“ 5, cua- 
*tro habitaciones en piso alto, 
í cuadras y pajar para diez cábá-
Illos. Hay azotea, patio, cochera y entrada para carruajes;' precio 35 pesetas. Dirigirse á Mendivil _ n.“ 3, Fausto Casado.
Se venden
puertas y ventanas usadas. Da­
rán razón calle Cuarteles núme­
ro 45 (Fábrica de aserrar made­
ras.)
S e  n ecer ita
14|*iin ifnuchachó de tinos 13 á años para hacer inándádoa. - ' Presentarse Tomás Herediá 30, de 10 á 11 de la mañana.
Coriífisíe aparato ,nasfa un niño puede , , ,..rápidafnenfeiV sin igual perfección, 
ZURCIR y  REMENDAR 
medias.calceMn'csy Fejidos de.,topas d<̂ -‘ ses.seahde lana.'algodón.hiló o seda. |i 
NO DEBE FALTAR EMmKQUriAFAWií-W l 
Su manejo es sencillo, agradable j 
y de efecto sorprendente- .  ̂ »5e remite libre o‘e gastos, previo envío cíe .1
. DIEZ ..'PESETAS t
O S
c o  »  
<X) g ?
a p
84 El Pastelero de madrigal
íiera tenible, y al mandato de José Kaivar, á quien ha vuelto 
loco la muerte de Elena.
—¿Y en qué son culpables de la muerte de tu hermana las 
personas que van á bordo de la Be//a Genovesal
—Entre ellas se encuentra el maldito Gabriel de Espinosa: 
el hombre por quien han sucedido horrendas desgracias.
—¿Es acaso Gabriel de Espinosa el asesino de Elena Ka- 
ruk? ,
—No;.pero ha sido la causa de su muerte.
—Yo he estado lejos de Venecia y nada sé, dijo ABen- 
Sharinr; ven á mi cámara, y cuéntame lo que supieres.
Y asió de la mano á Manuel Karuk y le llevó á su cámara,
XII
Manuel Karuk contó á Aben-Shariar la muerte dada por 
Gabriel de Espinosa á César Málatesía, horrible catástro­
fe de la hosteria del Gato Azul, donde se habian encontrado 
muertas la una á manos de la otra, envenenada Éstéfana Bar- 
barigo y envenenada también y con una" pufíalada en el cora­
zón á Elena Karük,
XíII
— Dios quiera, dijo Aben-Shariar profundamente conmo­
vido, que sean las ultimas desgracias que provengan.de ese 
hombre. , .
—Ese hombre e.stá maldito de Dios, dijo Manuel Karuk; 
has debido dejar perecer á ese hombre; sin tu ayuda, nuestro 
combate con ía galera veneciana, hubiera sido largo, sangrien­
to, horrible; pero la hubiéramos apresado; y luego, Gabriel de 
Espinosa hubiera sida nuestro.
Gabriel de Espinosa tiene el amor de mi hermana la sul­
tana Sayda Mirian, dijo Aben-Shariar; los remos de mi valien­
te Leona no podían estar ociosos, ni rau^Q^ ?nis cañones,
EL PASTELERO DE MADRIGAL 81
Llegó, al fin, un momento en que se aproximaron, forzaron 
los remos, y se embistieron con un, empuje terrible, aferrándo­
se por las proas.
Entonces cesó el fuego de artillería, y solo se oyó el de los 
mosquetes délos venecianos,y el de las espingardas de los 
griegos, que cesó también' trabándose al arma blanca el abor­
daje.
. -yi
Lz Leona forzaba más y más sus palamentas y avanzaba 
disparando aún sobre el alcázar de popa del Buitre,
Al fin, muy próxima ya la Leona, dejó de disparar, y poco, 
después embistió en el costado del Buitre, clavando én él su 
espolón.
m
Ácohíedó lo que debía aContécéft
En vano Manuel Karuk>ac«41é á la parte de popa de  ̂ su 
galeota con parte de sus corsariosj mientras Kaivar se batía á 
proa con los soldados y los marinos venecianos mandados por 
Rugiere Máffei, que aunque jóvehj daba muestras de ser un 
gtaa soldado.  ̂ ^
Los de la Leona, mandados por uno de los arraez (1) de 
Aben-Shariar, mulato feroz qne blandía una pesada hacha, 
tardaron muy poco tiempo en saltar á bordo del Buitre, en 
arrollar á Manuel Karuk, que á pesar de su valor indómito, te­
nia muy poca gente con que resistir, y en atacar por la espal­
da á los corsarios, que teniendo á su frente á José Kaivar, pe­
leaba á proa con los soldados y los marinos venecianos.
—lA piqué con .la galeota, para que esto se acabe níás 
proníol gritó el arraez mulato.
Algunos corsarios de la Leona descendieron rápidamente 
por la escota úe¡\Buitre, y rompieron á hachazos su fondo por 
tres ó cuatro lugares,
TOMO m
B o l e t í n  o f ie i f t l
D á m u
Continuación del Reglamento para" el desenyol- 
vimientb y áp'ticación de la Ley del Timbre.
—Real orden para el cumplimiento de los pre­
ceptos que declaran libres de contumos las leñas 
y carbones destinados á la industria panadera.
—Anuncio de la Jefatura de minas sobre peti­
ción de pertenencias.
—Relación rectificada dé los propietarios intere­
sados en la construcción del troao tercera de la 
carretera que uñe la de Cádiz á Málaga con la de 
Málaga á Alora.
-E l  ayuntamiento de Humilladeíb éxponerya 
confeccionados, los apéndices dé amUíáramiéñto, 
—El de Viñuela expone el reparto de consumo. 
—Los de Antequera y Humilladero publican 
bandos para el cumplimiento del art. 69 de la Ley 
de Reemplazos, sobre ausencia de los mozos pérr 
tenecientes al año de 1910» ■
—El jiiqz dé instrucción del distrito de la Mer­
ced cita á Antonio Rueda Pórtales. «
:-iEl de Santo Domingo cita á José Muñoz Ca- 
'bello.'’ ■ ;
Y dirigiéndose á su hija, niña de seis años, 
añade:
—Vé corriendo al carro y tráelas en seguida.
,***
Pensamiento: - . ^
No hay tonto que no diga alguna vez una verdad, 
ni reloj que, aunque esté parado, no señale la hora 
exacta dós veces al día.
«« «
En un iréstaurant.
-  ¿No te parece que esta gallina es atrozmente 
dura?
— Si; si no la hubiesen matado habría llegado á 
no poner más que huevos dures.
* *
—Dicen qué el banquero X se ha hecho rico á 
fuerzaide economías. ^
—Si, á fuerza de las economías de los demás.
Fái?3£  ® ® is a to
M á t a d e r o
Bitado démostrativo dé las reces sacrlQcadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo pol 
odos coneeptosi.
21 vacunas y 4 terneras, peso 4.116 000 kUpgn- 
asox; pesetas 411,60.
57 lanar y cabrío, peso 670,000 kilogramos; pt- 
sstai 26,SD-
24 cerdos, psso 2.107.500 kilogramos; pesetas
210 75
Jamones y embutidos, 00,000 kUogramos; pe­
setas 0,00.
25pieles,6,25peseta8.v ;
Total de peso: 6.893.500 kilogramos.
Totál d« adeudo; 855.40 pesfete».
0 ® m e x s t e i* i€ i s  -
Recaudación obtenida en el dia de la lecha, por 
ios conceptos siguientes;




m m sm .
B N  Q A h - m T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
ion vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horás.—Teléfono 214.
m
En la feria de un pueblo. .
Un titiritero, que está haciendo ejercicios de 
fuerza en medio de la plaza, ante una concurrencia 
asombrada, exclama dé-pronto: ^
—{Diantre, se me ha olvidado traer las pesaqde 
quinientos kilos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VlTAL-AZA.-^Compañía de ópera es­
pañola dirigida por el primer actor señor Gorgé. 
Priméra sécción á las ocho y media: «Alma de
Dios». ■ „  , ,
Segunda las nueve y cuarto: «La Rabalera». 
Tercera doble á las diez y cuarto «Marina». 
Butaca con entrada dos pesetas. Entrada gene­
ral cincuenta céntimos. . j  j  ,
TEATRO LARA.—Sección continua desde las
^íineraatógrafo y varietés, el duetto Canela y la
preciosa artista Billa Laura.
Cambio diario de películas.
Para hoy gran función de farde.
Precios: Butaca con entrada, 0‘Í0; silla de snH- 
teatro, 0‘35; entrada de id., 0‘20; entrada de gra­
da, 0‘15.
SALON NOVEDADES.—Todas las noches sec­
ciones á Ias8 1i2, 9 li2 y I01i2. , ^
Cinematógrafo y dos números de varietés. 
Platea 2‘50.—Butaca, 0*50.—General, 0‘20.
Los domingos, dos seiciones á las 3y li2 y 4y
Preciosf^atea 2 pesetas. Butaca, 0‘30. Gene-
*̂ *Regalo5 para todos los niños que asistan.
Tlpofíafl* dé El fopüla»
